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Ольга Шалагина руководит 
уникальным медицинским 
отделением, которое часто 
называют инсультным центром. 
На самом деле - это несколько 
этажей терапевтического корпуса 
Демидовской больницы на улице 
Кузнецкого, откуда, в принципе, и 
началась вся медицина Нижнего 
Тагила: здесь 130 лет назад 
появилась земская больница на 30 
коек, выстроенная по плану и под 
непосредственным наблюдением 
прославленного хирурга Петра 
Васильевича Кузнецкого. Тогда, 
в ноябре 1884 года, в глухой 
провинции стали появляться врачи, 
успехи которых были настолько 
значительными, что к ним 
прислушивались самые известные 
руководители столичных больниц. 
По необъяснимому витку истории в ХХI веке именно в корпусе на Куз-нецкого начала работать супер-
современная пилотная площадка: бла-
годаря упорству нынешнего министра 
здравоохранения РФ Вероники Сквор-
цовой, невролога по специальности, в 
самых отдаленных уголках России стали 
создаваться оборудованные по послед-
нему слову техники сосудистые центры. 
Появилась государственная программа 
по снижению катастрофических цифр 
смертности от инсультов, и Нижний Та-
гил одним из первых в стране приступил 
к ее реализации.
Сосудистому отделению Демидовской 
больницы уже пять лет. Позади большая 
часть проблем с организацией, ремонта-
ми, приобретением и монтажом обору-
дования. Теперь в этих стенах за год вра-
чи спасают от инсультов около 1,5 тысячи 
пациентов (цифры по 2013 году), не толь-
ко тагильчан, но и жителей Горнозавод-
ского округа. 
Журналисты «Тагильского рабочего» 
заглянули туда, куда раньше попасть 
еще никому из посторонних не удава-
лось: нам продемонстрировали, как на 
практике действует цепочка под услов-
ным названием «спасти мозг», которую 
Спасти 
мозг!
с успехом освоили в инсультном центре. 
Путь 
пациента
Уже в кабинете заведующей отделе-
нием Ольги Анатольевны Шалагиной на-
чинаешь понимать, что здесь другая, ма-
лознакомая рядовым пациентам медици-
на: сам образ невролога, кардиолога - в 
белом халате и с фонендоскопом, похо-
же, навсегда ушел в прошлое. Теперь у 
такого специалиста в руках ноутбук, ме-
дицинская электроника, телевизионная 
связь с крупными областными клиника-
ми. А в кармане – сотовые телефоны для 
экстренной связи с машинами «скорой 
помощи». 
- Предупреждаю, я буду все время пре-
рывать наш разговор, потому что не отве-
тить на звонок я не могу, - говорит Ольга 
Анатольевна, и тут же раздается трель мо-
бильника. В клинику везут больного. 
Шалагина дает команду, и мобилизу-
ется так называемая мультидисципли-
нарная бригада специалистов. Ее соз-
дание – это новый метод лечения и ре-





12  ноября, в 17.00, в большом 
зале ДК им. Окунева по адресу: 
город Нижний Тагил, пр. Вагоно-
строителей, 1, состоится встреча 
главы города С.К. НОСОВА с жи-
телями Дзержинского района.
Ольга Шалагина. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Никакие угрозы Россию не запугают 
4 ноября Россия в десятый раз отметила День народного 
единства: по всей стране проходили акции - от марафонских 
забегов до гигантских концертов.
Гл а в н о е  с о бы т и е 
праздника прошло в 
Москве - по официаль-
ным данным, 75-тысяч-
ная колонна прошла от 
Пушкинской площади по 
Тверской в сторону цен-
тра Москвы, где неда-
леко от Кремля состо-
ялся концерт-митинг. В 
колонне объединились 
различные политические 
партии, жители всех регионов России и представители разных на-
циональностей. Громче всего аплодировали жителям Донбасса, 
которые принесли с собой на акцию огромную 25-метровую геор-
гиевскую ленту. Россия доказала, что способна отстаивать свои на-
циональные интересы, заявил президент на торжественном приеме 
в Кремле в честь Дня народного единства. «В этом году нам при-
шлось столкнуться с непростыми вызовами. И, как это не раз было в 
нашей истории, народ наш ответил консолидацией, нравственным, 
духовным подъемом. Стремление к справедливости, к правде всег-
да было в чести на Руси. И никакие угрозы не заставят нас отказать-
ся от своих ценностей и идеалов», - заявил Путин.
КСТАТИ. Президент России Владимир Путин подписал вчера закон, уста-
навливающий в России новую памятную дату — День неизвестного солдата. 
Новый праздник будет отмечаться 3 декабря. 
• Погиб сын Сергея Иванова3 ноября в ОАЭ утонул сын главы администрации президента 
России Сергея Иванова 37-летний заместитель председателя 
правления Внешэкономбанка Александр Иванов, сообщили 
вчера СМИ. 
Александр Иванов — старший сын Сергея Иванова (младший — 
Сергей Сергеевич Иванов — родился 23 октября 1980 года, являет-
ся топ-менеджером СОГАЗа и Газпромбанка). С именем Александра 
Иванова в 2005 году было связано скандальное дело о ДТП со смер-
тельным исходом. 20 мая 2005 года в Москве Александр Иванов, 
находясь за рулем Volkswagen Bora, сбил пенсионерку Светлану 
Беридзе. В ноябре того же года уголовное дело было прекращено, 
так как эксперты решили, что водитель «не имел технической воз-
можности предотвратить наезд на пешехода».
• «Газпром» получил часть долга «Газпром» получил от банков подтверждение о том, что НАК 
«Нафтогаз Украины» заплатила первую часть долга за ранее 
поставленный российский газ в 1,45 миллиарда долларов. 
Об этом вчера сообщил официальный представитель «Газпро-
ма» Сергей Куприянов ведущим российским информагентствам. 
Согласно достигнутым на прошлой неделе в Брюсселе договорен-
ностям, «Нафтогаз» должен заплатить 3,1 миллиарда долларов за 
11,5 миллиарда кубометров газа, поставленных на Украину в ноя-
бре-декабре 2013-го и апреле-июне 2014 года.
• Отказ от поддержки рубля - 
нарушение Конституции?
Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров обратился к генпро-
курору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность 
политики Центрального банка (ЦБ) в отношении рубля, пишут 
«Известия».
Парламентарий в своем запросе раскритиковал намерение ЦБ 
РФ перейти к плавающему валютному курсу, отказавшись, таким 
образом, от поддержки рубля. По мнению Федорова, финансовый 
регулятор нарушает статью 75 Конституции РФ, в которой гово-
рится, что «защита и обеспечение устойчивости рубля — основ-
ная функция Центрального банка РФ». Кроме того, как утверждает 
Федоров, защита и обеспечение устойчивости рубля прописаны 
и в законе «О Центральном банке». Между тем, с конца 2013 года 
российская валюта подешевела по отношению к доллару на 31 про-
цент, а по отношению к евро — на 22 процента. 
КСТАТИ. Вчера курс доллара через несколько минут после начала торгов 
на Московской бирже достиг рекордного уровня 44,98 рубля. Это более чем 
на рубль превышает уровень закрытия предыдущего торгового дня. Курс 
евро на открытии торгов также установил новый рекорд, поднявшись до 
56,3675 рубля (вырос почти на 2 рубля). 
• Бензин может подорожать  
до «полтинника»
Как сообщает «РГ», цена бензина в России может вырасти до 
50 рублей за литр, а на АЗС возникнет его дефицит. 
Это может произойти сразу после того, как в России вступит в 
силу новый налоговый маневр. Этого допустить нельзя, уверены де-
путаты Госдумы. Инициатором поэтапного сокращения экспортных 
пошлин на нефть и нефтепродукты в ближайшие три года и одно-
временного повышения налога на добычу нефти и газового конден-
сата стал Минфин. Именно это может не пополнить казну, а напро-
тив, раздуть инфляцию за счет скачка стоимости бензина, считают 
эксперты и депутаты, пишут «Известия». В связи с этим они просят 




Давно хотел поразмышлять, 
что собой представляет 
элита Нижнего Тагила. 
Кого к ней можно отнести, 
какими критериями при этом 
руководствоваться и какова 
ее роль в развитии города? 
Тема практически не звучит, 
а почему – даже трудно 
сказать. То ли деликатная 
слишком, поскольку 
предполагает определение 
персоналий. То ли просто 
совсем не изучена и не до нее 
сейчас.
Не лучше ситуация и на об-ластном, на общероссий-ском уровне. Популяр-
ный интернет-ресурс «Лента.
ру» недавно начал цикл публи-
каций на эту тему. И первым де-
лом констатировал, что наша 
элита – одна из самых неиз-
ученных в мире. Причины тому 
самые разные. Хотя в стране 
прошло уже несколько переде-
лов собственности, группа са-
мых богатых россиян сформи-
ровалась довольно устойчиво. 
«Лента» даже приводит их рас-
клад по этнической принадлеж-
ности, взяв за основу рейтинг 
«200 богатейших бизнесменов 
России-2014» из авторитетного 
журнала «Форбс».
По этим данным получается, 
что в числе отечественных бо-
гачей есть представители 22 эт-
носов. Десятками присутствуют 
русские, евреи и украинцы, до-
статочно большие группы татар, 
армян и азербайджанцев. Лю-
бопытно, что из 762 живущих в 
России горских евреев шесть – 
миллиардеры в долларовом ис-
числении. Основной вывод ис-
следования: этническая струк-
тура населения России и нацио-
нальность списка наших богачей 
– две большие разницы.
Критерий состоятельности 
человека, конечно, один из ос-
новополагающих при определе-
нии элиты общества. В нее вхо-
дят те, кто на своем уровне, го-
родском или федеральном, кон-
тролирует значительную часть 
материальных и политических 
ресурсов. Если это происходит 
на уровне конкретного муници-
пального образования, значит 
можно говорить о том, что об-
ладатель такого влияния, без-
условно, относится к местной 
элите.
Возьмем наш город. Что ря-
довые тагильские граждане зна-
ют о своих самых богатых зем-
ляках? Да практически ничего. 
То, что деньги, и деньги нема-
лые, в Нижнем Тагиле водятся, 
причем не вообще, а примени-
тельно к конкретным гражда-
нам, ни для кого не секрет. До-
статочно посмотреть на крутые 
иномарки, ежедневно множа-
щиеся на дорогах. На офисные 
центры и магазины, возводи-
мые частным капиталом в са-
мых оживленных частях города. 
На бутики дорогущих торговых 
марок, забитые посетителями. 
Аналитики «Форбса» до та-
гильских бизнесменов пока 
не снисходят, зато налоговая 
служба пусть и не всех, но боль-
шинство наших Корейко знает 
поименно. Однако оглашать их 
имена она не только не уполно-
мочена, а даже не имеет права. 
Получается, мы не знаем, кто, 
например, принимает бизнес-
решения в сфере городского 
предпринимательства, где, 
даже по официальным данным, 
трудится сегодня значительная 
часть трудоспособного населе-
ния. Можем только догадывать-
ся, кому принадлежат частные 
медицинские центры, не вели-
кие по мощностям промышлен-
ные предприятия, сети торговых 
центров… А ведь некоторые их 
владельцы вполне могут пре-
тендовать на место в местной 
элите.
Кто туда входит наверняка 
из городского бизнес-сообще-
ства, так это управленцы наших 
градообразующих предприятий. 
Вместе с ними – руководители 
муниципалитета, депутаты го-
родской Думы, начальники си-
ловых ведомств. Среди них не-
мало тех, кто вырос и сформи-
ровался в советский период и 
вышел из бывшей партхозно-
менклатуры. Хорошо это или 
плохо? Никто не ответит одно-
значно. В этой связи любопыт-
на точка зрения президента ОАО 
«Российские железные дороги» 
В.И. Якунина. В одном из своих 
недавних интервью он отмечает, 
что российская элита формиро-
валась на обломках СССР, и та-
кой факт надо просто восприни-
мать как данность. 
Будем исходить из того, что в 
элиту входят люди, занимающие 
высокие посты в нашей власти 
и экономике, а также имеющие 
общие интересы и доступ к ре-
альным рычагам принятия ре-
шений. Это не обязательно тол-
стосумы, сидящие на золотой 
кубышке. Ведь элита, по опре-
делению, должна управлять об-
ществом, предлагать ему но-
вые модели, позволяющие учи-
тывать происходящие измене-
ния. Здесь, следовательно, не 
обойтись без представителей 
технической и творческой ин-
теллигенции, даже духовенства 
- тех, кто формирует тенденции 
развития общества, его настро-
ение. Для меня, например, од-
ним из таких людей был бывший 
многолетний главный инженер 
Уралвагонзавода В.А. Андро-
нов, с которым мы простились 
на прошлой неделе.
К элите, особенно городской, 
надо, по-моему, относить тех, 
кто состоялся как профессионал 
в своем деле – бизнесе, обще-
ственной деятельности, науке и 
искусстве. В любой сфере, так 
или иначе влияющей на нашу 
жизнь.
Интересно, что думают на эту 
тему тагильчане?
Борис МИНЕЕВ.
Городская элита – это кто?
Столкнулись  
два поезда
Вчера рано утром между 
станциями Кузино и Шаля 
столкнулись два поезда – 
грузовой и пассажирский 
№99 сообщением Москва 
– Владивосток. Локомотив 
пассажирского поезда и два 
почтово-багажных вагона 
сошли с рельсов.
Как  сообщили в  пресс-
службе ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, боковое стол-
кновение между поездами слу-
чилось в 7.55 на станции Сабик 
– она находится в Первоураль-
ском городском округе. 
В результате происшествия 
никто не пострадал, пассажиры 
находились в вагонах. Движе-
ние на железнодорожной ветке 
было ограничено. На месте про-
исшествия работали оператив-
ная группа Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области, психологи, пожарно-
спасательные подразделения.
Из-за столкновения поездов 
несколько пассажирских соста-
вов шли с опозданием на не-
сколько часов. Движение поез-
дов на участке Кузино-Шаля на 
Свердловской железной доро-
ге было организовано в объезд 
места схода вагонов с рельсов. 
Восстановительные работы на 
перегоне Сабик-Сарга, ориен-




Вчера ночью в уральской 
столице прошел конкурс 
«Миссис Екатеринбург-2014». 
Самой красивой, талантливой 
и доброй мамой стала Яна 
Сапон, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 
В конкурсе принимали уча-
стие 39 женщин в возрасте от 
25 до 50 лет. За семь дней они 
провели несколько масштабных 
акций. В том числе организова-
ли праздник детям из онкоцен-
тра, сдали кровь на станции пе-
реливания и приготовили обед 
в благотворительной столовой. 
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске   90-50  543-00
Льготная     78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске   39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00




Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я  162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика   72-53  435-18
Льготная     70-53  423-18
Получение до востребования, а/я   67-88  407-28
Льготная     65-88  395-28
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Четверговый номер    49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
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Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  

























Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15
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- Работаю в Висимо-Уткин-
ске, в продуктовом магазине, 
уже 17 лет езжу в поселок из Та-
гила. В сфере торговли не бы-
вает длинных выходных. Да они 
мне и ни к чему. Особой устало-




- Готовлюсь к сессии, пока 
долгов нет. Два года назад по-
ступил в технологический инсти-
тут, на факультет металлургиче-
ских технологий. Без работы ни-
когда не останусь. Специалисты 
технического профиля требуют-
ся на УВЗ и НТМК. Учиться ин-
тересно, но сложно. Много за-
дают.
В Тагил приехал из Нижней 
Салды. Понравился город, у вас 
тут намного интереснее: есть 
куда сходить, чем заняться. Что-
бы всегда оставаться в хорошей 




- Пока здоровье позволяет, 
стараюсь как можно больше гу-
лять. Тем более, погода заме-
чательная. Вчера приезжала в 
город с Вагонки. А в выходные 
гостила у сестры. Я ее часто на-
вещаю. Она живет недалеко от 
меня. Посидели, душевно пого-
ворили. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
В финале красавицы дефилиро-
вали в мехах, выходили на сце-
ну с детьми и знакомили жюри 
со своими семьями. Женщины 
также участвовали в конкурсе, 
платья для которого сшили сво-
ими руками. «Первой вице-мис-
сис Екатеринбург-2014» стала 
29-летняя Шилова Надежда, а 
«Второй вице-миссис Екате-





Вчера утром  в Екатерин-
бурге, на Уралмаше, рядом 
с конечной станцией метро, 
разлилось «коммунальное 
море» – из-за порвавшейся 
трубы залило проспект Кос-
монавтов, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе МУП 
«Водоканал». 
По словам очевидцев, воды 
на улице было так много, что 
входы в подземку оказались за-
литы, некоторые пришлось за-
крыть. Сообщение о порыве по-
ступило в диспетчерскую службу 
в 6 утра. На место ЧП срочно вы-
ехали ремонтные бригады. Как 
выяснилось, авария случилась 
на водопроводе диаметром 500 




Вместо детского кресла ба-
гажник - с таким необычным 
способом перевозки детей 
столкнулись автоинспекторы 
из Североуральска. 
Они остановили машину ино-
городней автоледи для провер-
ки и услышали какое-то шур-
шание в багажнике. Оттуда, 
откинув заднее сиденье, в са-
лон выглянул 5-летний малыш, 
рассказали Уралинформбюро 
в пресс-службе ГУ МВД РФ по 
Свердловской области.
Как оказалось, у женщины 
даже имелось детское автокрес-
ло, но оно валялось без дела - в 
том же багажнике. «Он так игра-
ет. Мы ехали пять часов, и ребе-
нок устал», - объяснила ничуть 
не смутившаяся мать. «А отдо-
хнуть, видимо, ваш малыш ре-
шил в багажнике», - резюмиро-
вал полицейский, выписывая ав-
толюбительнице штраф на 3 000 
рублей.
Колесо влетело  
в кафе
Расположенное около Ниж-
них Серг придорожное кафе 
оказалось «пробито» колесом 
бетономешалки. Об этом АПИ 
сообщили в отделении про-
паганды УГИБДД по Сверд-
ловской области.
В отделении рассказали, что 
инцидент произошел 4 ноября, 
в 14.05, на 230-м километре 
трассы Пермь - Екатеринбург. У 
бетономешалки КаМАЗ на ходу 
отлетело заднее правое колесо. 
Оно протаранило придорожное 
кафе «Горностай». В результате 
пострадала 55-летняя женщина-
бармен. Она получила ушибы и 
перелом правой ключицы.
По сообщениям ЕАН, АПИ, 
ИА «Новый регион».





Преподаватели школ и высших учебных заведений, 
представители администрации и предприятий города 
обсудили состояние и перспективы инженерного  
образования в Нижнем Тагиле. 
Символично, что «круглый стол» прошел в день юби-лея кузницы инженер-
ных кадров – Нижнетагильско-
го технологического института. 
Директор НТИ (ф) УрФУ Влади-
мир Пегашкин во вступительном 
слове отметил острый дефицит 
технических специалистов на 
предприятиях. Научить школь-
ников физике невозможно за 
два часа в неделю. Дети не про-
являют интереса к предмету. От-
сюда – низкий процент сдавших 
ЕГЭ по физике. Большинство 
выпускников выбирает гумани-
тарные направления. 
Глава города Сергей Носов 
отметил: проблема нехватки ин-
женеров дала о себе знать еще в 
середине 90-х годов. Чтобы ре-
шить ее, необходимо проанали-
зировать советский опыт. 
- Мы забыли о достижени-
ях советской власти. За корот-
кое время СССР прошел путь от 
сохи до атомной бомбы и поле-
тов в космос. Инженер на пред-
приятии мог на равных раз-
говаривать с ученым, - сказал 
Сергей Носов. – Я за то, чтобы в 
техническом вузе готовили спе-
циалистов технического профи-
ля. Руководители должны полу-
чать инженерное, а не менед-
жерское образование. Нельзя 
управлять процессом, не зная 
его сути. 
Директор информационно-
методического центра Нижнего 
Тагила Сергей Лебедев пояснил: 
- В 90-е годы был введен прин-
цип гуманитаризации образова-
ния. Он предполагал включение 
человеческого фактора в про-
цесс образования. Вместо это-
го стали сокращать количество 
часов по предметам естествен-
нонаучного цикла: математике, 
физике, химии. Это, в свою оче-
редь, отразилось на подготовке 
инженерных кадров. 
- Сдача ЕГЭ – хороший ин-
дикатор, - сказал Сергей Ле-
бедев. - Только 18-20% выпуск-
ников выбирают физику, химию 
– от 7,7 до 14%, биологию – от 
17,8 до 21,4%. По результатам 
средней совокупности баллов 
Свердловская область нахо-
дится в тройке лучших сдающих 
ЕГЭ по предметам естествен-
нонаучного цикла. В Тагиле этот 
показатель на 1,5% выше, чем в 
других городах области. Препо-
даватели имеют высокий квали-
фикационный уровень. Но 92,7% 
из них - пенсионного и предпен-
сионного возраста. Приток мо-
лодых кадров незначительный. 
Демографическая ситуация 
в городе, как и во всей России, 
оставляет желать лучшего. По 
словам Олега Шевченко, завка-
федрой металлургической тех-
нологии НТИ, за несколько лет 
выпуск 11-классников снизился 
почти в три раза. Чуда ждать не 
стоит: в ближайшее время кар-
тина не изменится. 
- Но проблема в другом. Вы-
пускники поголовно уезжают из 
Тагила. Они нацелены на посту-
пление в столичные вузы. Их ни-
кто не мотивирует оставаться в 
родном городе, - высказал свое 
мнение Олег Шевченко. 
- Миграционные настроения 
сохраняются. Но уже сегодня 
поступают сигналы, косвенно 
свидетельствующие об обрат-
ном, - возразил Михаил Григо-
рович, учитель физики школы 
№138, один из авторов страте-
гии социально-экономическо-
го развития Нижнего Тагила. - 
В Екатеринбурге 20% квартир 
не могут продать. Предложе-
ние жилья превышает спрос. 
Это данные Уральской палаты 
недвижимости. В Москве со-
кращается количество рабочих 
мест в офисных помещениях. 
Участники встречи сошлись 
во мнении: нужно менять суще-
ствующие подходы к профори-
ентации. Сергей Демин, заве-
дующий кафедрой общей фи-
зики НТИ (ф) УрФУ, рассказал 
о проекте городской лаборато-
рии физики. Площадку разме-
стят на базе института. Затраты 
на приобретение современного 
оборудования составят от 1,5 
до 2 млн. рублей. Лаборатория 
будет создана на условиях со-
финансирования, в тесном со-
трудничестве с администраци-
ей города и градообразующими 
предприятиями. Планируется, 
что в ней смогут заниматься как 
школьники, так и студенты. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Владимир Пегашкин и Сергей Носов. 
Сергей Лебедев: «Преподаватели имеют высокий 
квалификационный уровень. Но 92,7% из них - пенсионного 
и предпенсионного возраста».
В «круглом столе» приняли участие преподаватели школ и высших учебных заведений, 
представители администрации и предприятий города. Олег Шевченко.
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управления №1, отметил, что 
комсомол был для всех большой 
жизненной школой. 
- Сейчас другие времена, 
- сказал Леонид Мартюшев. – 
Многие ругают современную 
молодежь. А я считаю, что она 
прекрасна! Единственное, чего 
им не хватает, – общественной 
организации. Желаю ветеранам 
комсомола здоровья на долгие 
года, а молодежи – больших до-
брых дел на благо Родины. 
Одним из первых комсомоль-
цев города был сотрудник «Та-
гильского рабочего» Николай 
Денисов. О нем рассказал за-
меститель главного редактора 
газеты Борис Минеев. 
Николай Денисов – коренной 
тагильчанин, вступил в комсо-
мол в 1919 году. Больше 10 лет 
занимался организационной 
работой в райкоме, а потом в 
уездном комитете комсомола. 
В 30-х годах пришел в журна-
листику. Начинал с алапаевской 
газеты. В «ТР» заведовал отде-
лом партийной жизни. В1937 
году был исключен из партии 
в связи с делом Марьясина и 
Окуджавы, восстановлен перед 
самой войной. В газету вер-
Юбилейный вечер собрал полный зал гостей. 
 тагильскому комсомолу – 95
Школа жизни 
Песню собственного сочинения 
исполнил Василий Овсепьян. 
С праздником поздравил со-
бравшихся председатель ниж-
нетагильского совета ветера-
нов ВЛКСМ Валерий Алиев, по-
бывавший накануне в Москве. 
Он исполнил поручение Алек-
сея Хохлова, бывшего первого 
секретаря горкома комсомола, 
вручив золотой знак «Спутника» 
двум тагильским активисткам. 
Антонелла Фролова и Валенти-
на Боброва стояли у истоков ту-
ристической отрасли. Они при-
нимали первые чешские делега-
ции. Кстати, на юбилее побывал 
ветеран чешского комсомола, 
преподаватель интегрирован-
ной школы Владимир Голан. Он 
передал тагильчанам теплые 
поздравления от жителей Хеба, 
после чего Владимира Гола-
на попросили исполнить пес-
ню «Танцуй, танцуй!» на родном 
языке. И весь зал тут же подхва-
тил знакомую мелодию. 
Огласили итоги городского 
конкурса видеороликов «Ком-
сомол в судьбе у каждого». Свои 
работы представили более 20 
учебных заведений города. Тре-
тье место присудили творческо-
му коллективу 8-го «Б» класса 
нулся в 1946 году и проработал 
больше 20 лет. В редакции дол-
гое время трудилась дочь Де-
нисова - Ирина Николаевна. Те-
перь она живет в Москве. 
В 2016 году «Тагильский ра-
бочий» отметит 110-летний юби-
лей. В редакции будет создан 
музей, один из разделов кото-
рого посвятят Николаю Денисо-
ву, сказал Борис Минеев. 
Ветеранов комсомольского 
школы №5, второе – ученице 
школы №85 Лане Смирновой. А 
победителями стали курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Витязь». 
Днем на торжественном при-
еме ветеранов комсомола по-
здравил Сергей Носов. Он от-
метил: тагильчане всегда были 
в когорте тех, кто реализовал 
самые крупные и амбициозные 
проекты по развитию города и 
всей страны. Среди активистов 
ВЛКСМ есть строители Байкало-
Амурской магистрали, извест-
ные врачи, политики, государ-
ственные деятели, руководите-
ли промышленных предприятий. 
Их опыт может пригодиться мо-
лодежи. 
- Состоялся хороший, откро-
венный разговор, - поделил-
ся Борис Панов, председатель 
совета ветеранов комсомола 
НТМК. – В следующем году ком-
бинат будет отмечать 75-летие. 
Я предложил повесить на Ком-
сомольской проходной памят-
ную доску о вкладе комсомоль-
цев в предприятие. Сергей Кон-
стантинович горячо поддержал 
эту идею. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
движения наградили благодар-
ственными письмами главы го-
рода. На сцене в этот день высту-
пили детские коллективы. Свое 
творчество представили дуэт 
«Золотая лампа», заведующая 
эстрадным отделением Нижне-
тагильского колледжа искусств, 
экс-солистка группы «Комбина-
ция» Светлана Кашина и другие. 
Выступают воспитанники детской общественной организации «ЮНТА».Тагильчане подняли знамена молодежных объединений города.
Владимир Голан (слева) поздравил тагильчан с праздником.
Борис Минеев рассказал 
о Николае Денисове – одном 
из первых комсомольцев 
города, многолетнем 
сотруднике «ТР». 
Юбилей ВЛКСМ отметили в городском Дворце молодежи. 
Праздничный концерт продолжался более двух часов. 
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Кому выгоден газовый счетчик?
Немало звонков поступает в «ТР» о газовых счетчиках. 
Оказывается, читатели только из наших публикаций узнали, 
что обязаны установить эти приборы в квартирах до 1 января 
2015 года. 
Люди удивлены: 
- Счетчики на свет, воду и тепло пропагандируются давно и 
широко. Почему же газовая служба, хотя недавно проводила 
осмотр оборудования, никаких намеков и, тем более, 
указаний не давала? Помню, что и пять лет, и два года 
назад на наши вопросы газовики отвечали так: не стоит 
спешить с установкой приборов - это дорогое удовольствие, 
практически не окупается. Что изменилось сегодня?
Людмила Николаевна Малыгина, жительница Вагонки, 
поступила как дисциплинированный потребитель: 
- Прочитала газету - пошла в ближайший офис газовой 
службы узнать расценки. Сам счетчик у них стоит 
2300, установка - 1112 рублей, вместе с материалами 
и опломбировкой выходит 4500. Сумма для одинокого 
пенсионера существенная, и пока заявку я не оформила. 
Задумалась: почему бы такие затратные мероприятия 
не проводить в рассрочку? А тут еще на днях по радио в 
передаче о правах потребителей заявили, что услуги по 





Наверное, газовая компания 
все-таки организует информа-
ционно-разъяснительную ра-
боту, в том числе в СМИ. Пока 
же добываемые нами сведения 
несколько противоречивы. Но 
есть конкретные данные, кото-
рые помогут читателю сориен-
тироваться.
От  пресс -службы  ОАО 
«Уральские газовые сети» (Ека-
теринбург) мы получили текст 
обращения к абонентам. Такое 
же размещено на сайте компа-
нии под грифом 
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
«Собственники жилых домов 
и помещений в многоквартир-
ных домах до 1 января 2015 
года обязаны обеспечить ос-
нащение указанных объектов 
индивидуальными и общими 
(для коммунальных квартир) 
приборами учета используе-
мого природного газа, а также 
ввод их в эксплуатацию.
Постановлением правитель-
ства РФ от 16.04.2013 №344 с 1 
января 2015 года в случае отсут-
ствия приборов учета предусмо-
трено применение поэтапно 
повышаемых коэффициен-
тов платы за коммунальные 
услуги». 
Эта реплика, по меньшей 
мере, лукава: как мы уже пояс-
няли, в 344-м законе о примене-
нии коэффициентов к нормати-
вам потребления коммунальных 
услуг о газоснабжении речи нет 
вообще. Однако кто знает, какие 
поправки примут в правитель-
стве не сегодня-завтра? 
А вот дальше идет действи-
тельно многообещающее со-
общение: 
«Лица, не исполнившие в 
установленный срок своей обя-
занности, должны обеспечить 
допуск обслуживающей органи-
зации к местам установки при-
боров учета и оплатить расходы 
организации на установку этих 
приборов учета».
Перспектива утешает, если 
кому-то недосуг проявлять ини-
циативу.
Установка –  
только  
от поставщика
 Все, что связано с газом, 
подчинено требованиям безо-
пасности. Поэтому у нас нет вы-
бора, кому заказать установку 
газосчетчика – этим занимается 
только организация, поставляю-
щая ресурс по договору. 
Специалисты газовой службы 
в Тагиле пояснили корреспон-
денту «ТР», что процесс уста-
новки идет активно, образова-
лась даже двухнедельная оче-
редь на выполнение заявок. 
- Стоимость услуг дистанци-
онно определить нельзя, - уве-
рены они, - и приборы без со-
гласования с нами лучше не 
приобретать. Сначала оформите 
заявку, к вам приедут, посмотрят 
и скажут, какие есть варианты. 
Одни приборы устанавливают-
ся с использованием сварочных 
работ, другие монтируются про-
ще, а где-то нужна замена тру-
бы и т.д. Поэтому даже среднюю 
цену назвать не беремся! 
Затем абонент заплатит в 
кассу, специалисты приедут, 
поставят, опломбируют. С дого-
вором, с паспортами (вашим и 
счетчика) нужно будет зареги-
стрировать прибор в абонент-
ской службе. И начнете вы пла-
тить по показаниям, и гораздо 
меньше, чем по нормативу. 
Максимальный 
срок на оправдание 
В среднем, согласно рекламе 
газовой компании, экономия со-
ставляет 30%, но большую роль 
играет количество жильцов. В 
квартирах, где одна плита на 
большую семью, расход газа 
выходит ниже нормативного в 
разы. В этом случае установка 
прибора окупится быстрее. 
Но давайте прикинем «эко-
номию» для одинокого жите-
ля, такого, как Л.Н. Малыгина. 
Нормативная плата – 50 рублей 
в месяц. Допустим, будет пла-
тить 25. За год – примерно 300 
вместо 600. Сколько лет будет 
«оправдываться» ее счетчик? 
4500 руб. делим на 300 = 15 
лет. Ну, допустим, с поправкой 
на рост тарифа, выйдет 10 или 
12. Все равно не легче. Ведь 
есть еще сроки эксплуатации 
и поверки! А с ними все при-
мерно так же, как с водяными 
счетчиками, только водяные 
намного дешевле. С пробле-
мой уже столкнулись жильцы 
новостроек, изначально опри-
боренных на 100%, и люди, ко-
торые поставили газосчетчики 
в числе первых (заплатили те 
же 4-5 тысяч рублей). Старые 
приборы (такие, как СГ-1) по-
верки не выдерживают - нет 
подходящих комплектующих, 
аккумуляторов. И сегодня га-
зовики открыто информируют 
граждан: расходы на поверку 
большинства приборов равно-
ценны расходам на их замену.
Так что спасибо тем специа-
листам, которые пять лет назад 
предупреждали о неокупаемо-
сти наших затрат! 
Хотя и для поставщика, с точ-
ки зрения коммерции, оплата по 
факту совсем не выгодна. Но и 
поставщики, и потребители под-
чиняются государственным тре-
бованиям об учете и экономии 
природных ресурсов. 
Также не исключено, что по-
сле массового оприборивания 
газовые тарифы пойдут в рост 
(именно такая закономерность, 
увы, прослеживается в сфере 
всех прочих коммунальных ус-
луг!) А тогда и показатели оку-
паемости квартирных газосчет-
чиков станут выше, чем сейчас. 
Свежесть имеет 
значение
Выгоду для собственного 
кармана может просчитать каж-
дый хозяин. Для бытовых нужд в 
квартире достаточно прибора с 
маркировкой G1,6 - пропускная 
способность от 1,6 до 2,5 кубо-
метров в час. Цены на них, в за-
висимости от моделей и типов, 
колеблются от 1000 до 3000 ру-
блей (без установки). Гаранти-
рованный срок службы - от 10 до 
25 лет, межповерочный период 
– от 4 до 12 лет. Стоимость по-
верки  сегодня – свыше 800 руб, 
и процедура «на дому» запреще-
на, счетчик должны демонтиро-
вать. 
Для индивидуальных домо-
хозяйств, коттеджей, где кро-
ме плиты есть газонагреватели 
или котлы отопления, нужны бо-
лее «мощные» приборы. Соот-
ветственно, и цены на все иные.
Новички, учтите: поверочный 
срок отсчитывается не с даты 
установки, а с даты заводской 
поверки, обозначенной в па-
спорте. Первые три месяца по-
сле «просрочки» плату будут на-
числять по среднему, потом – по 
нормативу (кстати, эти два пра-
вила касаются всех коммуналь-
ных счетчиков).
Совет: изучите паспорта 
предлагаемых вам приборов и 
предпочтите самый «долгоигра-
ющий» и «свежий». 
Ирина ДЯГИЛЬ. 
На кого ляжет бремя перепрограммирования?
- Не хватает ясности в вопросе 
о перепрограммировании 
многотарифных электросчетчиков 
на зимнее время. Правительство 
говорит, что нельзя это снова делать 
за счет потребителей. Но кто должен 
будет выполнять эту работу, и за чей 
счет? - интересуется Лариса Исакова, 
жительница Лебяжки. - Звонила 
в Роскоммунэнерго – они говорят, 
что пока указаний не получили. 
Есть опасения, что возложат это 
дело на управкомпании, а у них, как 
показала прошлая кампания, нет ни 
специалистов, ни средств на такие 
услуги. В итоге расходы все равно 
понесут жители?
Права наша читательница: заяв-лениями сыт не будешь. Где под-тверждающие документы? 
Тем более что в выступлениях мини-
стерских чиновников по центральным те-
леканалам среди тех, кого прочат в «коз-
лы отпущения», фигурируют как «энергос-
бытовые организации», так и «исполни-
тели» коммунальных услуг, т. е. УК и ТСЖ. 
Требовать пояснений от региональных и 
местных руководителей бесполезно – все 
ждут, когда будет выработан единый под-
ход, подкрепленный указом. 
Пока же все увязло на уровне предло-
жений. Депутаты Госдумы настаивают на 
компенсации расходов на перенастрой-
ку из федерального бюджета. Комитет по 
энергетике подсчитал, что россиянам ус-
луга обойдется, как минимум, в 15 млрд. 
рублей. 
Замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис считает, что выполнить 
перенастройку за счет своих резервов 
должны энергосбытовые организации, 
которые, к тому же, могут совместить 
эту процедуру с традиционной провер-
кой показаний приборов учета у абонен-
тов. Предложено установить для перена-
стройки счетчиков переходный период – 
по мнению Чибиса, одного года вполне 
хватит. И главное: «Пока эта работа не бу-
дет полностью закончена, потребителям 
должны предъявлять плату по-старому, 
в рамках уже привычных ценовых зон». 
При этом министерство оговаривает-
ся, что если ресурсники понесут при пе-
ренастройке издержки, у них есть воз-
можность компенсировать их при защите 
ежегодной прибавки к тарифу, в рамках 
предельных индексов роста платы. 
Вот только как понравится это пере-
распределение затрат пользователям 
«однотарифников»? Ведь по данным того 
же Минстроя, лишь половина россиян 
пользуется двухтарифными приборами. 
Что, примутся менять цены за киловат-
ты избирательно, с учетом типа прибо-
ра? Вряд ли. А кто скажет, сколько народу 
уже успело раскошелиться? Мы же писа-
ли о расторопной организации, которая 
еще летом начала перешивать на «зиму» 
счетчики тагильчан за 400 рублей. 
Как ни выгадывай, за «олимпийские» 
игры со временем придется расплачи-
ваться населению. И более реальными 
видятся два варианта. Первый, нежела-
тельный: хозяева приборов занимаются 
перепрограммированием самостоятель-
но. Второй, радужный: работа поручает-
ся гарантирующим поставщикам, кото-
рым федеральный бюджет компенсирует 
затраты. 
Покуда наверху вырабатывают единый 
подход, людей утешает хотя бы то, что 
взят тайм-аут, что энергетики не напря-
гают нас, как раньше, угрозами начис-
лять плату только по первому высокому 
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Аварии на водоводах 25-26 
октября в ГГМ, на улицах 
Черемшанской, Новострой, 
Кузнецкого снова напомнили 
о том, насколько высок 
в нашем городе износ 
трубопроводов (их общая 
протяженность более 600 
километров), доставляющих 
потребителям воду из 
питьевых водоемов. На 
многих участках состояние 
магистральных сетей 
близко к аварийному. 
Специалисты считают, что, 
если ежегодно заменять 
даже по 20 километров труб, 
потребуется не один десяток 
лет. Настолько этот процесс 
сложен, а главное - затратен.
Недавние аварии послужили 
поводом для разговора на эту 
тему корреспондента «ТР»  
с заместителем директора  
по производству  
ООО «Водоканал-НТ» 
Евгением ЗАХАРОВЫМ.
-Случившееся в послед-ние выходные октября - первый достаточно 
громкий и тревожный звонок. 
Четыре аварии на крупных ма-
гистральных водоводах за столь 
короткое время – это очень и 
очень серьезно. 
В субботу на участке между 
улицей Тагилстроевской и Ок-
тябрьским проспектом (ГГМ) об-
разовалась трещина на чугунной 
трубе диаметром 400 миллиме-
тров. Этот водовод эксплуатиру-
ется с 1981 года. Поврежденный 
участок был заменен стальным. 
Следующей в этот же день ста-
ла авария на улице Новострой – 
прорвало чугунную трубу диаме-
тром 600 миллиметров на маги-
стральном водоводе 1944 года 
«рождения». 
Утром в воскресенье диспет-
черу поступила заявка с ули-
цы Кузнецкого: у дома №1 про-
рвало водовод диаметром 600 
миллиметров от станции вто-
рого подъема. Утечка привела к 
тому, что мы залили водой про-
езжую часть улицы и парк по-
близости. Но другого вариан-
та не было. Устранением этой 
аварии мы занимались сутки. И 
в этом случае к проблеме изно-
шенных сетей добавилась про-
блема неработающей запорной 
арматуры большого диаметра. В 
результате на улице Кузнецкого 
мы были вынуждены работать с 
водой, вытекавшей под давле-
нием. Надо было как можно ско-
рее и любыми путями откачать 
воду, чтобы получить доступ к 
месту утечки. Это удалось лишь 
спустя сутки. И к обеду в поне-
дельник авария была полностью 
локализована. 
Четвертую утечку во второй 
половине воскресенья (улица 
Черемшанская, 37) на чугунном 
водоводе диаметром 400 милли-
метров (построен в 1961 году) мы 
окончательно устранили в поне-
дельник. Но сначала, чтобы вода 
не заливала проезжую часть, был 
сделан отвод ее в канализацию. 
- Не было ли возможности 
миновать этого? 
- Понимаете, в момент по-
рыва трубы вода под большим 
давлением выходит наружу и 
растекается так, как ей угод-
но. Если рельеф с уклоном, она 
устремляется вниз. Если же 
уклона нет, прокапываем пото-
ку своеобразное русло или от-
водим его в ливневку, а иногда 
и в нашу канализацию, чтобы не 
заливать дорогу и пешеходную 
часть улицы. Мы видели, как в 
воскресенье вечером люди до-
бирались домой парком, по Ли-
повому тракту. Приносили им 
извинения, некоторым помога-
ли перейти дорогу. По крайней 
мере, с ситуацией мы справи-
лись. А ведь действовать нужно 
было одновременно в несколь-
ких местах, быстро собрать тех-
нику – откачки, помпы. Сил хва-
тило. Но, слава Богу, что было 
только четыре крупные аварии 
на магистральных водоводах, а 
не больше. Такого за последние 
восемь лет работы я не припом-
ню. 
Мы благодарны людям, жи-
вущим в районах повреждения 
водоводов, за то, что они с мак-
симальным пониманием и вы-
держкой отнеслись к происшед-
шему. Не было хамского поведе-
ния, криков…
- Евгений Валентинович, а 
на чей счет ложатся огром-
ные утечки?
- При этих авариях вода ухо-
дила из магистральных, а не из 
внутридомовых сетей. Кто-то 
из потребителей платит за нее 
по нормативам, кто-то – по ин-
дивидуальным приборам учета. 
Так что данные утечки вообще 
не касаются жителей. Это в чи-
стом виде проблемы Водокана-
ла, наши убытки. 
Расходы за воду жители несут 
лишь в тех случаях, когда аварии 
случаются непосредственно на 
трубопроводе в подвале дома 
и после общедомового прибо-
ра учета. Он фиксирует боль-
шее, чем обычно, потребление 
в доме. И, если обнаруживается, 
что ОДП воды превышает сум-
марное в жилых помещениях, 
надо проверить, нет ли утечки 
в подвале после прибора учета. 
Так что у Водоканала нет осно-
ваний, чтобы взимать деньги с 
жителей за воду, утекающую из 
магистрального водовода.
- Водоводы, действующие 
50-70 лет, уже перекрыли все 
сроки эксплуатации, но слу-
жить вечно все равно не бу-
дут. Число аварий не пойдет 
на убыль. Водоканал, конеч-
но, будет их ликвидировать, 
но ведь это тупиковый путь… 
- Работы по замене маги-
стральной запорной арматуры 
возможны только при останов-
ке гидроузлов. В этом году гла-
вой города была согласована 
остановка Черноисточинского, 
и в этот период мы установили 
основные задвижки. На 2015-й 
планируем аналогичные рабо-
ты, связанные с Верхне-Вый-
ским гидроузлом. И, если город 
пойдет навстречу, будем менять 
запорную арматуру на верх-
не-выйских водоводах, чтобы 
при устранении аварийных си-
туаций не прибегать к глобаль-
ным отключениям жилых рай-
онов. Пока – приходится идти 
на это, что, в принципе, не есть 
правильно. Сегодня появилась 
возможность использовать ка-
чественные современные за-
движки, специальные затворы, 
чтобы долго не возвращаться к 
этой проблеме. Все, что сумели 
заменить, держит надежно, ра-
ботает бесперебойно.
ООО «Водоканал-НТ» по до-
говору аренды эксплуатирует 
более 570 километров водопро-
водных сетей и более 550 кана-
лизационных. Первым требуется 
замена на 100 процентов, начи-
ная от гидроузлов. И не только 
на территории города. От Чер-
ноисточинска до Тагила протя-
нуто 14 километров труб в две 
нитки, до Дзержинского района 
расстояние еще больше - 30 км. 
Эти магистральные водоводы 
пребывают в не менее скверном 
состоянии. Недавно мы получи-
ли четыре аварии в Горбуново 
на водоводе диаметром 1 000 
миллиметров, а ведь водовод 
там железобетонный. 
Да, в конечном итоге мы 
устраняем все аварии. Но это 
действительно путь в никуда. 
При перепадах наружных тем-
ператур начинаются подвижки 
грунтов. Старые трубы, лежа-
щие в земле, реагируют на эти 
процессы. Не исключено, что и 
взрывы на шахтах, особенно в 
межсезонье, вносят свою леп-
ту… С технической точки зре-
ния, положение сегодня очень 
тяжелое. 
Нужно сделать многое, начи-
ная с магистральных водоводов. 
Это миллиардные затраты, но 
город не в состоянии выделить 
такие огромные средства. Под 
это требуются областные и фе-
деральные программы и денеж-
ные ресурсы. Важно, что Сергей 
Константинович Носов видит, 
знает проблему и предприни-
мает шаги для ее решения.
Нина СЕДОВА.

















шоссе в районе 
котельной ГГМ
496 446,00
2 ООО «КитПро» ул. Черноморская  





ул. Краснофлотская, 51 2 074 811,23
4 ООО «Тагиллифт» ул. К. Либкнехта, 12 218 286,5
5 НОУ «Автошкола 
«Лада»
ул. Балакинская, 1 270 387,68
6 ООО «ЛЕВС» ул. Носова, 80 31 270,96
7 ООО «Уральское» район строительного 
камня Валегин Бор
7 272 058,86
8 ООО «Карьер НТ» карьер «Зайгора» 8 071 036,3






Садовой – Бондина – 
пер. Школьной
264 425,87
11 ИП Никитин А.Л. в жилом районе 
Приречный
2 224 494,48





13 Бандырская Н.А., 
Кучмистова Ю.В.
ул. Александровская  
и Верхняя
149 180,07 
14 Васильева Е.В. ул. Краснофлотская, 38 233 554,38
          ИТОГО                                                                             22 562 421,08
Задолженность 
арендаторов земельных 
участков перед бюджетом 
города Нижний Тагил
(по решению Арбитражного суда  
Свердловской области)  
на 30 октября 2014 года
В. ПЕРГУН, 




Газета «Тагильский рабочий» за 30 октября 2014 года уже 
сообщала своим читателям о том, что Законодательным 
собранием Свердловской области  «приняты два закона, 
определяющие механизм деления городов с районной 
структурой на самостоятельные муниципальные 
образования». 
Как пояснил нам председа-тель комитета Законода-тельного собрания Сверд-
ловской области по социальной 
политике Вячеслав Погудин, 
дискуссия на заседании полу-
чилась непростая, как и предпо-
лагалось. Обсуждая федераль-
ный закон от 27 мая 2014 года 
№136-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 26.3 федерально-




ной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», выступали предста-
вители разных партий. 
Высказывались и такие мне-
ния, что это попытка расчле-
нить крупные города и  ослабить 
власть. 
Сам Вячеслав Викторович 
убежден, что эффективность 
работы местной власти строит-
ся на прочной вертикали, с по-
ниманием функционала каждо-
го звена. 
В результате голосования 
подавляющее большинство пар-
ламентариев проголосовало за 
поддержку  законопроектов, 
против были единицы, один че-
ловек воздержался. 
Один из документов пропи-
сывает порядок и способы из-
учения мнения населения пе-
ред принятием судьбоносно-
го решения: народные слуша-
ния, публичные консультации, 
соцопросы. 
- В совокупности эти спосо-
бы позволят охватить макси-
мальное количество жителей, 
которые вправе сказать свое 
решающее слово. Принципи-
ально ничего не будет навязано 
населению, я подчеркиваю – это 
принципиально. Выбор будет за 
горожанами, - сказал Вячеслав 
Погудин. 
Л. МОЛЧАНОВА. 
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Шестилетняя Ариша Гурбанова заканчивает рисунок 
своего «подводного пейзажа» на песке. Первое занятие 
в центральной детской библиотеке стало для девочки 
своеобразным открытием: цветные карандаши, кисточки и 
бумага, оказывается, не нужны. Рыбки, крабики, водоросли 
созданы Аришей при помощи пальчиков, которые за полчаса 
приобрели уверенность в движениях. Если что-то не нравится, 
ладошкой можно выровнять песчаную поверхность и 
рисовать заново. А когда включается подсветка, маленькой 
художнице представляется, что она плывет в море. 
-О песко графии  мы были наслышаны, и дочке очень хоте-
лось научиться этой технике, - 
говорит Анна Данилова, мама 
Ариши. - К тому же в доме, где 
живем, недавно открылся как 
раз такой кружок, и набирали 
группу. Все бы хорошо, но по-
зволить себе эти занятия мы 
не смогли из-за стоимости. И 
вдруг узнали, что в детской би-
блиотеке организованы инди-
видуальные развивающие кур-
сы, да еще и бесплатные. Ко-
нечно, сразу записались. Дочке 
очень понравилось, и мы обяза-
тельно придем сюда еще.
- Год назад занятия начались 
в двух филиалах – №6 на Вагон-




отеки Оксана Лобырева. - Обо-
рудование тогда было приобре-
тено на спонсорские средства. 
А после победы в конкурсе бла-
готворительных проектов «Наш 
регион» (номинация «Объеди-
няя усилия») библиотека полу-
чила грант на реализацию про-
екта «Волшебный песок». Мы 
приобрели еще два стола с под-
светкой для рисования песком и 
с июня организовали занятия в 
филиалах №14 в Техпоселке и 
№15 на Красном Камне.
Пятилетняя Варя Панишева 
с нетерпением ждет, когда и ее 
пригласят к необычному столу. 
У любознательной, эмоциональ-
ной девочки есть опыт творче-
ских занятий - в художественной 
школе и танцами. Но, несмотря 
на это, Варя упросила маму во-
дить ее и в библиотеку: здесь 
песок совсем не такой, как во 
дворе, – сияющий. Вытекает из 
кулачков теплыми струйками и 
очень похож на дождик. 
«Живой песок» в библиотеке 
безопасен, экологичен, его ре-
гулярно кварцуют. Занятия пе-
скографией, вобравшие в себя 
элементы психологии, педаго-
гики и арт-терапии, способству-
ют развитию памяти, внимания, 
пространственного воображе-
ния. 
- У нас есть еще одна песоч-
ница - для игры «Создай свой 
мир» со специальным методи-
ческим наполнением, – Оксана 
Сергеевна показывает игрушеч-
ные фигурки людей, животных, 
которые можно использовать 
при реализации какой-нибудь 
задумки. - И ребенок, придя за 
книжкой, обязательно заинте-
ресуется. Посидит, успокоится, 
«заземлит» возбуждение. Так-
тильные ощущения стимулиру-
ют развитие мозговых структур. 
Не зря же говорят: «Ум на кончи-
ках пальцев». Погружение ручек 
в песок ассоциируется у ребен-
ка с удовольствием, снимает из-
лишнее напряжение.
Из многих вариантов под-
светки Варя выбрала бирюзо-
вую, а красивая музыка помог-
ла ей вспомнить и сказочных, и 
реально существующих обита-
телей морского дна – рачков, 
русалочку, ракушки, камеш-
ки. Пока девочка рисовала, с 
ее личика не сходила улыбка, 
радость читалась в глазах и у 
мамы Норы, наблюдавшей за 
дочкой. Они надеются, что сле-
дующая встреча с волшебным 
песком будет не менее увлека-
тельной. 
Научиться рисованию на пе-
ске в библиотеку приглашают 
всех желающих, а записать-
ся на занятия можно по тел.: 
41-69-04 (филиал №14 – ул. Тех-
ническая, 8; филиал №15 - ул. 
Карла Либкнехта, 19; филиал 
№6 – ул. Басова, 8; центральная 
детско-юношеская библиотека - 
ул. Карла Маркса, 11. 
Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
-Ни для кого не секрет, что зрительное восприятие и личный пример взрослых - 
самые эффективные способы влия-
ния на детей, - рассказала специалист 
по охране труда моторвагонного депо 
Нижний Тагил Л.В. Зайцева. – Сегодня 
мы не только объясняем ребятам, как 
нужно себя вести, находясь на желез-
ной дороге, но и знакомим их с про-
фессией машиниста электропоезда. 
Очень важно показать, насколь-
ко ответственна, а порой - и непред-
сказуема работа железнодорожника. 
Это поможет детям осознать: непра-
вильным поведением нарушители не 
только ставят под угрозу свою жизнь и 
здоровье, но и демонстрируют прене-
брежительное отношение к труду ра-
ботников дороги. Последние, в свою 
очередь, несут ответственность за 
безопасное и комфортное пребыва-
ние людей на объектах железной до-
роги.
Инспекторы отдела по делам не-
совершеннолетних линейного отдела 
МВД России на станции Нижний Тагил 
в учебном классе депо провели про-
филактическую беседу с демонстра-
цией видеофильма и слайдов, расска-
зывающих о случаях детского травма-
тизма и правилах безопасного пове-
дения на железной дороге. Беседа 
продолжилась и во время экскурсии 
по станции. На мосту ребята повто-
рили, как нужно переходить через же-
лезнодорожные пути, на платформе 
– как безопасно ожидать поезд и осу-
ществлять посадку. Кроме того, от на-
чальника вокзала узнали о различных 
сигнальных знаках, предназначенных 
для пассажиров - предупреждающих, 
запрещающих, разъясняющих.
В учебном классе, где стоят трена-
жеры, заместитель начальника мотор-
вагонного депо по эксплуатации А.М. 
Усов показал учащимся работу маши-
ниста на компьютерном тренажере. И 
каждый желающий попробовал себя в 
роли машиниста.
Малышам было интересно абсо-
лютно все. К примеру, они спрашива-
ли, для чего нужна та или иная кнопка 
на пульте управления локомотива.
– Когда вырасту, обязательно 
научусь и буду управлять поездом, – 
пообещал один из мальчиков.
В память о встрече воспитанники 
детского дома получили сувениры с 
символикой Свердловской железной 
дороги.
Ольга АЛЕКСЕЕВА, 
старший инспектор ОПДН ЛО МВД 




Подводный мир на… песке
Арина Гурбанова и Оксана Лобырева во время занятия пескографией.
 железная дорога
В гостях - на станции
Мальчишки из детдома на экскурсии с майором полиции Ольгой Алексеевой.
Воспитанники Нижнетагильского детского дома №1 пополнили 
свои знания о личной безопасности, а также познакомились с 
железнодорожными профессиями. Они побывали в моторвагонном 
депо на станции Нижний Тагил, прогулялись по платформе и побывали 
на мосту над железнодорожными путями.
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 вспоминая о «Певце Урала»
6 ноября – день рождения Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. Поклонники творчества 
уральского писателя, родившегося в 1852 году, 
устраивают выставки и конкурсы в его честь: 
к примеру, музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в 
Екатеринбурге организовал литературный конкурс 
«Путешествия по Уралу», посвященный 130-летию 
выхода в свет «Писем с Урала». А в газете «Тагильский 
рабочий» выходит ежегодная традиционная подборка 





В этом году исполняется 130 лет 
появления в печати романа  
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Горное 
гнездо». Произведение было 
напечатано в одном из лучших 
демократических журналов России 
«Отечественные записки»  
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
События происходят на одном из уральских заводов, в котором лег-ко узнается Нижнетагильский завод 
Демидовых. Интрига романа - борьба за 
престижное место управляющего заво-
дами. Но главный конфликт заключается 
в несовместимости интересов заводо-
владельца и его окружения с интересами 
трудового населения, отказывающегося 
принимать крайне невыгодные для него 
условия уставных грамот. В соответствии 
с особенностями жанра произведение по-
строено на резких контрастах в описании 
героев. С одной стороны – это рвущие-
ся к власти, циничные, не стесняющиеся 
в средствах для достижения своих целей 
дельцы, к которым автор относится с осуж-
дением и презрением. А с другой стороны, 
писатель с явным сочувствием изображает 
«общественников», мужественно отстаива-
ющих народные интересы.
То, что действие романа происходит 
именно в Нижнем Тагиле, не является слу-
чайным. Тагильская тема проходит через 
все творчество Мамина-Сибиряка. Она 
фигурирует уже в ранней публицисти-
ке 1877-1878 годов, посвященной отме-
не крепостного права на Урале, занимает 
одно из главных мест в очерках 1882 года 
«От Урала до Москвы» и в первом напеча-
танном рассказе Дмитрия Наркисовича 
«Старатели». И она же возникает вновь в 
последних рассказах Мамина-Сибиряка, 
написанных уже в Петербурге, а также в 
книге воспоминаний «Из прошлого».
Непосредственным предшественни-
ком «Горного гнезда» можно считать не-
опубликованный роман «Омут», главной 
героиней которого должна была стать М. 
Алексеева, верный друг и помощник пи-
сателя. Ей, по всей вероятности, принад-
лежал и замысел романа «Горное гнез-
до», куда вошли материалы из «Омута». 
Роман «Горное гнездо» получил высокую 
оценку в Петербурге, а на уральской ро-
дине писателя своими разоблачениями 
произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Чем же может быть интересен он совре-
менному читателю? Прежде всего - свои-
ми художественными достоинствами. Кро-
ме того, историк найдет в нем подробное 
и достоверное описание жизни и нравов 
старого Урала второй половины XIX века. 
Ему будет интересно выявить действи-
тельные прототипы героев романа, сре-
ди которых владелец заводов П.П. Деми-
дов, автор проекта отмены крепостного 
права на Урале Я.С. Холмогоров и многие 
другие реально существовавшие лично-
сти. Тагильчан, несомненно, заинтересу-
ют имеющиеся в романе многочисленные 
реалии, относящиеся к Нижнему Тагилу и 
его окрестностям, описанные Маминым-
Сибиряком с топографической точностью, 
будь то господский дом, Демидовский 
парк или знаменитая гора Белая, где про-
исходит ряд сцен. 
Роман «Горное гнездо» явился важной 
вехой в творчестве и жизни Мамина-Си-
биряка. Историческое значение заключа-
ется в признании гражданского подвига 
писателя, который в сложной обстанов-
ке усилившейся реакции 80-х годов XIX 
века не побоялся открыто разоблачить 
тех, кого считал врагами обездоленного 
народа, и в том числе его земляков. Их 
беды и переживания всегда были осо-





Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка называют 
«Певцом Урала». Где и как черпал он материал для 
характеров и событий своих произведений? В какой-то 
степени ответ на этот вопрос можно найти в публикациях 
газеты «Тагильский рабочий» более чем полувековой 
давности, в которых напечатаны воспоминания людей, 
общавшихся с Дмитрием Наркисовичем вживую. 
Приглашаем всех совершить небольшое путешествие по 
страницам «Тагильского рабочего» и «послушать», о чем 
рассказали современники Мамина-Сибиряка.
Вот наиболее яркие из воспоминаний в статье П. Елпиди-на «Дорогой земляк»: «В Тагиле еще живы некоторые из сверстников Мамина-Сибиряка. Они знали его с раннего 
детства и теперь с любовью вспоминают о дорогом земляке. 
В журнале «Детское чтение» за 1902 год Мамин-Сибиряк пи-
шет: «Боевой период раннего детства совпадает с воспоми-
наниями о первом друге. Это был сын заводского служащего, 
бледнолицый, с зеленоватыми глазами и вечной улыбкой на 
губах. Его звали Костей. Я не помню, чтобы этот мой первый 
друг хотя бы когда-нибудь рассердился – он вечно был весел 
и всегда улыбался. Милый Костя! Его давно нет на свете, и я 
вспоминаю о нем с особенной любовью как о родном и таком 
близком человеке, которого не можешь отдалить от самого 
себя…» И далее «…Моя встреча с Костей окрасила не только 
мое детство, но и юность дорогими впечатлениями и первым 
дорогим опытом. С ним вместе мы начали самостоятельную 
жизнь, именно ту жизнь, которая начиналась за пределами дет-
ской комнаты, захватывала все родное селение и потом увела 
на зеленый простор родных гор…» 
Сестра этого Кости – Августа Романовна Челышева, учитель-
ница-пенсионерка, помнит живого, бойкого приятеля своего 
брата:
- В доме Маминых прислуживала няней Лукерья Ермоленко. 
И маленький Мамин ее часто донимал:
- Спой про зайца.





С детства Дмитрий Наркисович отличался исключительной 
любознательностью, находчивостью и любил повеселиться. 
Помню, у нас в доме ушли старшие. Моему брату и Дмитрию 
Наркисовичу было лет по 15-16. Они взяли ухваты и кочерыжки, 
подстроили к ним планки и нарядили в разные платья. Забава 
доставила нам всем немало веселых минут.
Позднее страстью товарищей была охота на птицу. Как-то 
на Белых горах, во время охоты, Д.Н. свихнул себе ногу, и при-
шлось брату тащить его домой на загребках. Страсть к охоте, 
как я еще тогда замечала, была продиктована вовсе не желани-
ем убить больше дичи, а желанием побывать на людях, изучить 
местный край, узнать нравы, обычаи населения.
С этой же целью они ходили на покос к косарям, где, если их 
приглашали, они ели из общей чашки, а Д.Н. как-то особенно 
вслушивался в разговор. На вечеринки он приходил, забивался 
в угол, что-то записывал.
Очень любопытный был. И почему-то тогда его больше всего 
интересовали раскольники (кержаки). С братом они ни одного 
года не пропускали, чтобы не увязаться на «моление» в Билим-
бай, на могилы раскольников. Начетчица Матрена Афанасьевна 
Попова много рассказывала друзьям об обычаях раскольников. 
Потом-то мы увидели, что эти рассказы не пропали даром: они 
послужили Д.Н. материалом к повести «Три конца».
Очень интересно, что в статье упоминаются хорошо извест-
ные персонажи тагильской истории, в частности - Екатерина 
Демидовна Хлопотова, в свое время начальница церковно-при-
ходской школы. В юности она танцевала с Маминым-Сибиря-
ком кадриль и с теплотой вспоминает, как он поддержал ее в 
незнакомой обстановке:
«…учительствовала в Салке. В каникулы приехала в Нижнюю 
Салду – к своим родным. В управлении завода организовали об-
щественный вечер. И я пошла туда. Никого знакомых не встре-
тила и сидела скучая. Вдруг подходит ко мне молодой человек в 
студенческой форме, с выразительными черными глазами, очень 
худой и приглашает танцевать кадриль. Я уже знала, что это сту-
дент Мамин, за которым усиленно ухаживали тамошние светские 
девицы. Когда мы вошли в круг, они на нас смотрели горделиво, 
свысока: «Подумаешь, с какой-то учительницей танцует».
К тому же времени относятся воспоминания Елизаветы Фи-
липповны Куляшевой, тоже учительницы.
«Мои родители тогда жили в Нижней Салде. Я дружила с Ли-
зой Маминой - сестрой Дмитрия Наркисовича. Его встречала, 
когда бывала у них. Он был старше нас, но всегда обращался с 
нами вежливо, с внимательностью.
Я училась в тагильской прогимназии. Вдруг в ней случился 
пожар, и здание сгорело. Поэтому нас распустили на каникулы 
раньше срока. Вернувшись домой, я снова бывала у Маминых. 
И вот как-то в заводской конторе организовали вечеринку. Со-
брался любительский хор. Мы пели: «Вниз по матушке по Вол-
ге» и студенческую песню «Проведемте, друзья, эту ночь ве-
селей». Дмитрий Наркисович примкнул к нам и подпевал тено-
ром. Потом танцевали вальс, польку и кадриль. Раньше никаких 
танцев больше не знали. Мне пришлось танцевать с Дмитрием 
Наркисовичем. Он был очень весел, все время шутил и в такт 
музыке подпевал: «Вы училище сожгли!»
Во время разговоров интересовался учебой. Спрашивал, что 
мы проходим. И вдруг сразу:
- А как, вы любите учителей?
- Не всех.
И я ему рассказала про учителя естественной истории Шев-
цова. Рассказ, видимо, был интересный, потому что Мамин 
очень смеялся».
А вот уже другой сюжет, о котором тепло вспоминает Авенир 
Александрович Петров:
«Это было, кажется, в 1888 или 1889 году – я уже не помню 
точной даты. С товарищами по школе я отправился удить рыбу 
на Медведь-Камень.
У подножья горы стояла избушка рыбака, по обыкновению 
мы в ней и останавливались. К вечеру, когда уже стало темнеть, 
заморосил дождь. К растворенной двери избушки подбежала 
охотничья собака. Обнюхивалась.
За ней выглянул человек в высоких сапогах, в охотничьей 
куртке. С боков, по одну сторону болтался ягдташ, по другую – 
ружье. Лицо у него было загорелое, бородка клинышком.
- Я опять к тебе! – встретил он рыбака. Тот просиял, обрадо-
вался гостю как хорошему давнишнему другу.
Дождь перестал. Мы разложили у избушки костер. Вскипяти-
ли чаю. Охотник разломил белый хлеб и угостил всех нас. Ста-
рик ему что-то рассказал. Было понятно, что рассказ начался 
задолго до встречи. Охотник внимательно слушал и только из-
редка вставлял реплики.
После чая старик пригласил всех в избу. Охотник отказался:
- Я уйду на рассвете! – и пошел, расположился под навесом.
Утром его уже не было. Старик спросил нас:
- Знаете, кто это был? Дмитрий Наркисович Мамин! Писа-
тель…»
Не правда ли, эти воспоминания очень оживляют канониче-
ский облик писателя, делают его более человечным. 
Ольга ХАЛЯЕВА, 
сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника.
 ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ. 
Тагильчанка Екатерина Демидовна Хлопотова 
на фото изображена уже в зрелом возрасте, 
овдовевшая, с двумя сыновьями-подростками… 
 по страницам газет
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20.00 Т/с «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
00.55 Т/с «Наркотрафик» 16+
01.55 Л. И. Брежнев. Смерть эпо-
хи 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 03.35 05.25 М/ф
7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.20 01.30 6 кадров 16+
8.30 9.00 14.00 Воронины 16+
9.30 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.30 01.45 Миллионер поневоле 
12+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «Любит - не любит» 12+
16.00 22.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 12+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.30 Светофор 16+
23.00 Х/ф «Возвращение героя» 
16+
01.00 Кино в деталях 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Т/с «Заключенный» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.45 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
$ 44,40 руб.   +2,44 руб.
 55,62 руб.   +2,90 руб.   
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.










Северное шоссе, 12. 




Т Р Е Б УЮТСЯ :
• механик
• машинист крана (мостового)
• электрогазосварщик
• слесарь-сантехник









9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.30 Мужское/женское 
16+
17.00 02.25 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
23.25 Познер 16+
00.25 Нерассказанная история 
США 16+
01.35 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Последнее дело майора 
Пронина 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 ТАСС. Со скоростью света 
12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.50 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция





9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
23.45 Х/ф «Летние гастроли» 16+
01.20 Д/ф
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 12+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 22.35 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Обещать не значит 
жениться» 16+
03.30 Т/с «Джоуи-2» 12+
04.25 Т/с «Только правда» 16+
06.10 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.40 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.45 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 15.55 16.35 17.05 18.15 00.40 
Д/ф
12.45 Х/ф «Мефисто» 16+
15.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+




22.50 00.05 Смотрим... Обсуж-
даем.. 18+
01.20 Л. Бетховен. Соната №10
02.35 Мировые сокровища куль-
туры
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный участок 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» 16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 20.05 23.35 Д/ф
13.10 14.10 Х/ф «Веселые канику-
лы» 16+
15.05 19.10 Правила жизни 16+
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 




8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 02.30 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
20.55 Д/с
22.55 Х/ф «Колыбель над без-
дной» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Адель» 14+
04.30 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
16+
12.30 13.20 14.05 14.50 16.00 16.05 
16.55 17.40 Т/с «Белые вол-
ки» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение





10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» 12+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.05 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!» 16+
04.40 Доказательства вины 16+
05.10 Живая природа 12+
7.00 Технологии 
комфорта
7.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской 16+
7.55 9.25 21.05 Астропрогноз 16+
8.00 19.10 Автоnews 16+
9.00 В центре внимания 16+
9.30 00.05 Танковый биатлон
10.25 02.10 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
12.10 Эволюция
13.45 21.10 Большой футбол
14.05 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» 16+
15.50 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» 16+
17.35 04.10 24 кадра 16+
18.05 05.40 Трон
18.40 21.25 Наука на колесах
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 






06.05 Хоккей. Суперсерия Рос-







6.00 9.25 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.40 13.30 Социальная сеть 2.0 
12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 
12+
8.30 Полигон 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 Моя история 12+
14.10 Основатели
14.40 17.55 03.30 Ясное дело 12+
18.15 02.50 Гамбургский счет 12+
22.25 Де-факто 12+
03.20 Город N 12+
03.45 Школа. 21 век 12+
04.10 Большая наука 12+
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.05 13.00 23.50 Пятница news 
16+
8.35 17.10 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.25 18.05 Орел и решка 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
20.00 Шопинг 16+
22.00 00.20 Сверхъестественное 
16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
8.00 02.45 Д/ф
9.15 11.10 Т/с «След-
ствие ведут знатоки» 
12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
14.50 15.10 Т/с «Спецгруппа» 12+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
19.15 20.30 01.15 02.05 Д/с
21.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
23.00 Х/ф «Рано утром» 12+
03.45 Х/ф «Балтийское небо» 
12+




10.05 Сладкий ноябрь 16+
12.10 Дневник памяти 16+
14.20 Тысяча акров 16+
18.15 Тайный знак 16+
19.55 05.55 Улыбка Моны Лизы 
12+
22.00 Большие надежды 16+






9.35 Здравствуй, Олимпиада 
1980!
10.55 Голубой огонек
11.25 17.25 23.35 05.35 Х/ф «Став-
ка больше чем жизнь» 12+
12.20 13.25 17.20 18.40 00.30 01.25 
Музыкальная история 12+
12.25 18.45 00.35 Д/ф
13.30 19.30 01.30 Утренняя почта 
12+
14.00 Х/ф «Пришельцы-2. Кор-
ридоры времени» 12+
15.55 Кинопанорама 12+
20.00 Х/ф «Я родом из детства» 
12+
21.25 Встреча с писателем Була-
том Окуджавой 12+
22.35 Эта неделя в истории 16+
23.05 Телемемуары 6+
02.00 03.05 Благочестивая Марта




9.30 11.30 Загадки 
истории 12+
10.30 Свидетельства посещений 
12+
13.30 Калуга. Окно в космос 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 01.30 Х-версии. Другие но-
вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Голоса» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Обряд» 14+





6.15 02.25 Х/ф 
«Личный номер» 12+
8.30 Анекдоты 16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-6» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
20.00 Машина 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Тихое следствие» 12+
5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчины 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+




23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Т/с «Тульский Токарев» 16+
04.00 Адская кухня 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+




11.25 17.25 05.10 Полнолуние 16+
12.45 Люди будущего 12+
13.30 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
18.50 07.15 Тайны Смолвиля 12+
21.20 Дневники вампира 16+
22.05 03.35 Стрела 12+
22.55 06.30 Древние 16+
23.40 04.25 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.25 19.25 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Похудеть к венцу 12+
9.20 Азиатские секреты здоровья 
12+
9.50 Гимнастика 12+
10.05 Симптомы и иллюзии 12+
10.35 03.35 Дышите правильно 
12+
10.55 03.50 Женское здоровье 
12+
11.25 16.25 00.00 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
11.55 17.55 07.00 Реабилитация 
12+
12.25 00.30 Лаборатория 12+
12.55 04.20 Сложный случай 12+
13.25 18.25 07.30 Я расту 12+
13.55 Рецепт 16+
14.40 Побочные действия 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Все на воздух! 12+
15.40 Я настаиваю 12+
15.55 Медицинские тайны 16+
16.55 Клятва Гиппократа 12+
17.25 Хирургия 12+
18.55 Спорт для детей 12+
19.40 Зеленая aптека 12+
20.10 Активное долголетие 12+
20.40 Первая помощь 12+
20.55 Дело о еде 12+
21.30 Доктор Клоун 12+
22.15 Меняющие мир 12+
23.05 Педиатрия 12+
23.35 Как вернуть молодость? 
12+
01.10 Зоны риска
01.50 Здоровый фитнес 12+
02.20 Быть вегетарианцем 12+
02.50 Косметология 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+






8.35 Беспокойное хозяйство 12+
9.05 Травовед 12+
9.20 Дом, который построил... 
12+
10.05 Ландшафтный дизайн 12+
10.35 Дачная экзотика 6+
11.05 05.05 Пруды 12+
11.35 17.30 05.35 В гармонии с 
природой 12+
12.05 06.05 Гвоздь в стену 12+
12.35 07.05 Горожане будущего 
12+
13.30 04.00 Домашняя экспертиза 
12+
14.00 Живем за городом 12+
14.30 Я - фермер 12+
15.00 Усадьбы будущего 12+
15.30 Особый вкус 12+
15.45 20.15 Подворье 12+
16.00 Старые дачи 12+
16.30 Огородные вредители 12+
17.00 Секреты стиля 12+
18.00 10 самых больших ошибок 
16+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Миллион на чердаке 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
23.45 Сельсовет 12+
00.00 Сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Жизнь в деревне 12+
01.30 Побег из города 12+
02.00 Мир садовода 12+
02.30 Цветочные истории 12+
02.40 Дворовый десант 12+
03.00 06.35 Проект мечты 12+
03.30 Что почем? 12+
03.45 Высший сорт 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.20 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 03.10 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
01.20 Люди
04.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
12+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 04.40 
05.20 05.50 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
9.20 11.50 22.15 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Секретные агенты» 
12+
01.50 Русская литература12+
02.20 Х/ф «Детство. Отроче-
ство. Юность» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
17.30 19.00 19.15 19.45 
20.15 20.40 21.05 23.00 05.20 
05.50 М/с 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.00 Секреты маленького шефа
14.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута»
17.00 Правила стиля
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 М/ф «Земля до начала 
времен»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
Понедельник, 10 ноября







































ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 





1800 га земли с постройками, 
расположенное в д. Новой.
Подробная информация 
на сайте: WWW.UVZ.RU 
в разделе: покупателям  
и поставщикам  








Северное шоссе, 12. 
Тел.:  8-912-260-33-71
Тел. в г. Магнитогорске: 
8(3519)43-81-57, 8-902-865-64-79
Т Р Е Б УЮТСЯ :
• мастер строительных и монтажных работ (по наружным 
сетям) 
• производитель работ (по наружным сетям)
• машинист крана автомобильного 
• водитель автомобиля категории С, Д, Е
• машинист экскаватора на гусеничном ходу
• монтажники наружных трубопроводов
• слесарь по ремонту автомобиля (автоэлектрик)
• дорожный рабочий
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования









ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ И ПИРОГИ
С ДОСТАВКОЙ до ДОМА и ОФИСА
Праздничное меню под заказ
Тел.: 46-40-66, 8-952-744-4804












9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Женский журнал
12.25 21.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Под властью мусора 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.50 Голубая кровь. Гибель им-
перии 12+





9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
00.55 Т/с «Наркотрафик» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Гончие» 16+
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05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 00.45 02.20 05.25 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.30 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Возвращение героя» 
16+
13.30 Место происшествия 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Защитник» 16+
03.35 Хочу верить 16+
04.05 Не может быть! 16+
04.55 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по  
крови» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.45 Х/ф «Летние гастроли» 16+
16.10 Д/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.45 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Марс атакует!» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 22.20 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Джейсон X» 16+
02.45 Т/с «Джоуи-2» 12+
04.10 Т/с «Только правда» 16+
05.50 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 18.00 22.45 Мировые со-
кровища культуры
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Пятое измерение
13.15 21.20 23.00 Д/с
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
12+
15.10 Academia
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова 12+
17.20 01.20 Концерт №1 для 





20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог
22.05 Игра в бисер
23.50 Х/ф «Сокровища Трои» 
16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.10 13.35 20.05 23.35 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+




обед за 30 минут 
16+




7.30 6.00 Джейми: обед за 15 
минут
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 02.25 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 23.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
20.55 Д/с
22.55 Х/ф «Колыбель над без-
дной» 16+
00.30 Х/ф «Стань мной» 16+
04.25 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 04.30 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» 12+
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «На войне как на  
войне» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Десять негритят» 12+





10.05 02.30 04.00 
Д/ф
10.55 Доктор и.. 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Криминальная Россия. Раз-
вязка 16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» 16+
03.10 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Живая природа 12+
8.45 20.15 Кра-
сота и здоровье 
16+
9.00 21.00 Новости 16+




10.55 20.05 Справедливое ЖКХ
11.05 Патрульный участок 16+
11.40 Наука на колесах
12.10 22.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
17.55 Х/ф «ПираМММида» 16+






02.10 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
04.00 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды
05.10 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая транс-
ляция
5.05 10.40 16.20 
23.00 Культур-
ный обмен 12+
6.00 9.25 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.40 Гамбургский счет 12+
7.05 03.10 Моя история 12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.40 Прав! Да? 
12+
8.30 18.15 ЖКХ от А до Я 12+
9.00 03.50 Школа. 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 04.15 Большая наука 12+
14.10 22.25 Де-факто 12+
14.40 17.55 03.35 Ясное дело 12+





г. Н. Тагил: 
• ул. Газетная, 5 
 • ул. Пархоменко, 35 
  • ул. Металлургов, 20




Метод - наливная ванна. 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.05 13.00 23.50 Пятница news 
16+
8.35 17.10 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 20.00 На краю света 16+
14.25 18.05 Орел и решка 16+
19.00 Шопинг 16+
22.00 00.20 Сверхъестественное 
16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.05 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.30 11.10 Т/с «72 ме-
тра» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.45 14.50 15.10 Т/с «Спецгруп-
па» 12+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
21.15 Х/ф «Бессонная ночь» 12+
23.00 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 16+
02.45 Х/ф «Деревенский детек-
тив» 6+
04.20 Х/ф «Жаворонок» 12+




10.25 Хорошая девочка 16+
12.15 Тайный знак 16+
14.10 Улыбка Моны Лизы 12+
16.25 06.15 Жестокие игры 16+
18.15 Без истерики! 16+
20.05 Сокровище 16+
22.00 Любовь: инструкция по 
применению 16+
00.10 Ангелы и демоны 16+
02.35 Любовь и честь 16+






11.20 12.40 18.30 19.25 05.25 Му-
зыкальная история 12+
11.25 17.35 23.35 05.30 Х/ф «Став-
ка больше чем жизнь» 12+
12.45 18.35 04.10 Д/ф
13.30 19.30 Утренняя почта 12+
14.00 Х/ф «Я родом из детства» 
12+
15.25 Встреча с писателем Була-
том Окуджавой 12+
16.35 Эта неделя в истории 16+
17.05 Телемемуары 6+
20.00 21.05 Благочестивая Марта
22.10 Вокруг смеха 12+
00.35 06.25 Мастера искусств
01.45 05.10 Свидетель века
02.00 03.10 Объяснение в любви
6.00 05.30 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Голоса» 
16+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «1408» 16+
01.45 Х/ф «Щупальца-2» 16+








9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.40 19.30 Т/с «Солдаты-6» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
02.40 Х/ф «Бархан» 16+
5.00 04.00 Адская кухня 
16+
5.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.40 Организация определен-
ных наций 16+
23.30 03.40 Смотреть всем! 16+
01.40 Т/с «Тульский Токарев» 16+
8.00 8.45 16.05 
16.50 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.25 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.15 Чужие 12+
10.40 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.25 17.35 05.10 Полнолуние 16+
12.50 Дневники вампира 16+
13.35 Стрела 12+
15.15 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Люди будущего 12+
22.05 Эврика 16+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 21.20 01.00 
СПА 12+
8.10 Рецепт 16+
8.40 14.25 19.20 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Побочные действия 12+
9.25 Витамины 12+
9.40 Все на воздух! 12+
9.55 Я настаиваю 12+
10.10 Медицинские тайны 16+
10.40 03.35 Дышите правильно 
12+
11.00 03.50 Женское здоровье 
12+
11.30 16.20 00.00 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
12.00 17.50 07.00 Реабилитация 
12+
12.30 00.30 История лекарств 12+
13.00 04.20 В погоне за сном 12+
13.25 18.20 07.30 Я расту 12+
13.55 Спорт для детей 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 Активное долголетие 12+
15.40 Первая помощь 12+
15.55 Дело о еде 12+
16.50 Парадоксы познания 12+
17.20 Древний путь к здоровью 
12+
18.50 Доктор Клоун 12+
19.35 Меняющие мир 12+
20.25 Педиатрия 12+
20.55 Как вернуть молодость? 
12+
21.30 Стрессотерапия 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Косметология 12+
23.30 Упражнения для мозга 12+
01.10 Победа над собой 12+
01.55 Похудеть к венцу 12+
02.20 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
02.50 Гимнастика 12+
03.05 Симптомы и иллюзии 12+





8.05 Живем за 
городом 12+
8.35 Я - фермер 
12+
9.05 Усадьбы будущего 12+
9.35 Особый вкус 12+
9.50 15.45 Подворье 12+
10.05 Старые дачи 12+
10.35 Огородные вредители 12+
11.05 05.05 Дизайн своими рука-
ми. 12+
11.35 05.35 Идеи для вашего дома 
12+
12.05 06.05 Хозяин 12+
12.35 07.05 Горожане будущего 
12+
13.30 04.00 Домашняя экспертиза 
12+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Миллион на чердаке 12+
15.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.30 Нескучный вечер 12+
16.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.30 История усадеб 12+
17.00 10 самых больших ошибок 
16+
17.30 Старинные русские усадьбы 
12+
18.00 Домик в Америке 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Цветочные истории 12+
23.15 Дворовый десант 12+
23.35 06.35 Проект мечты 12+
00.05 Что почем? 12+
00.20 Высший сорт 12+
00.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.05 Сравнительный анализ 16+
01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Дачная экзотика 6+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Девочки, такие девочки 12+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.20 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 03.10 Т/с «Месть» 12+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
01.20 Люди
04.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.05 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 04.40 
05.20 05.50 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
9.20 11.50 22.15 Дневники Между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Секретные агенты» 
12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Детство. Отроче-
ство. Юность» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.45 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.15 
20.40 21.05 23.00 05.20 05.50 
М/с 6+
14.30 Х/ф «Земля до начала вре-
мен»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 М/ф «Земля до начала 
времен-2: приключения в 
Великой долине»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.05 Музыка на канале
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.05 03.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 02.10 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Смертельный друг Р 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.50 Загадки цивилизации. Тай-
ный код амурских ликов





9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
00.55 Т/с «Наркотрафик» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
Среда, 12 ноября
6.00 01.00 02.15 05.05 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.15 6 кадров 16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.30 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Защитник» 16+
13.30 Терка 12+
13.50 Ты не один 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Ретроспектива. Народный 
антикризис 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01.45 Хочу верить 16+
03.45 Не может быть! 16+
04.35 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
9.00 19.00 Т/с «Антимафия-3» 
16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Т/с «Ледников» 12+
14.50 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Полный контакт» 16+
01.15 Вершины Альп
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Обещать  не значит 
жениться» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Презумпция невино-
вности» 16+
03.30 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» 16+
05.25 Т/с «Джоуи-2» 12+
06.20 Т/с «Салон Вероники» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.15 18.15 22.05 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 21.20 23.00 Д/с




16.40 Больше чем любовь




20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог
23.50 Х/ф «Сокровища Трои» 
12+
01.25 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 13.35 20.05 23.35 
Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 02.20 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
20.55 Д/с
22.55 Х/ф «Колыбель над без-
дной» 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
04.20 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 03.15 Х/ф «Кавалер 
золотой звезды» 12+
12.50 Х/ф «Десять негритят» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 0+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Бабник» 16+
01.25 Х/ф «ЧП районного мас-
штаба» 12+
6.00 Настроение




10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.15 Русский вопрос 12+
00.55 Х/ф «Повторный брак» 
16+
02.35 Криминальная Россия. Раз-
вязка 16+
03.15 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+






9.15 10.20 20.55 Астропрогноз 
16+
9.20 Квадратный метр
9.50 19.20 Красота и здоровье 
16+
10.25 02.05 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
12.10 18.05 01.00 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПираМММида» 16+
16.20 Найти клад и умереть
17.15 Диверсанты
19.00 Автоnews 16+
20.40 Футбольное обозрение 
Урала
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва)
00.05 Небесный щит
03.55 Наука на колесах
04.20 Моя рыбалка
04.50 Рейтинг Баженова
05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область)
5.10 10.40 16.20 
23.00 Культур-
ный обмен 12+
6.00 9.25 17.25 Д/ф
6.30 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.45 18.15 От прав к возможно-
стям 12+
7.15 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав! Да? 
12+
8.30 Моя история 12+
9.00 03.45 Школа. 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 04.10 Большая наука 12+
14.10 22.25 Де-факто 12+
14.40 17.55 03.35 Ясное дело 12+
02.50 За дело! 12+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 Уличная магия 16+
9.00 13.00 Богач-бедняк 16+
10.00 Сделка 16+
10.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.30 18.05 Орел и решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
22.00 00.20 Сверхъестественное 
16+
23.50 Пятница news 16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 9.00 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.20 Х/ф «Комета» 12+
10.40 11.10 Х/ф «Рано 
утром» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.45 14.50 15.10 Т/с «Спецгруп-
па» 12+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
21.15 Х/ф «Право на выстрел» 
16+
23.00 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
02.40 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
6+
05.05 Х/ф «Плата за проезд» 12+
06.35 Х/ф «Косолапый друг» 12+
8.00 15.45 
Любовь: ин-
струкция по применению 
16+
10.05 17.55 Ангелы и демоны 16+
12.25 Жестокие игры 16+
14.05 Вихрь 16+
20.15 Замуж на 2 дня 16+
22.05 Гайд-парк на Гудзоне 16+
23.50 Любовь с препятствиями 
16+
01.50 Притворись моим мужем 
16+
03.50 Любовь с уведомлением 
16+
05.50 Золотой компас 16+
8.00 Х/ф «Я ро-
дом из детства» 
12+
9.25 Встреча с писателем Була-
том Окуджавой 12+
10.35 Эта неделя в истории 16+
11.05 Телемемуары 6+
11.35 17.35 23.30 05.30 Х/ф «Став-
ка больше чем жизнь» 12+
12.30 13.25 23.25 Музыкальная 
история 12+
12.35 22.10 Д/ф
13.30 Утренняя почта 12+
14.00 15.05 Благочестивая Марта
16.10 Вокруг смеха 12+
18.35 00.25 06.25 Мастера ис-
кусств
19.45 23.10 Свидетель века
20.00 21.10 Объяснение в любви
02.00 03.10 Х/ф «Кафедра» 12+
04.20 Очевидное - невероятное
6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Голоса» 
16+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Дар» 12+
02.00 Х/ф «Ну что, приехали: 
ремонт» 12+
03.45 Х/ф «Щупальца-2» 16+
6.00 04.05 
М/ф




9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.30 Т/с «Солдаты-6» 16+
13.40 19.30 Т/с «Солдаты-7» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Бархан» 16+
5.00 04.00 Адская кухня 
16+
5.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+




23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Т/с «Тульский Токарев» 16+




9.30 14.15 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.15 Чужие 12+
10.40 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.25 17.30 05.05 Полнолуние 16+
12.45 21.20 Люди будущего 12+
13.30 22.05 Эврика 16+
15.05 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 21.20 00.55 
05.20 СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 14.20 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Зеленая aптека 12+
9.25 Активное долголетие 12+
9.55 Первая помощь 12+
10.10 Дело о еде 12+
10.35 03.35 Дышите правильно 
12+
10.50 03.50 Женское здоровье 
12+
11.20 16.20 23.55 06.00 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.50 17.50 07.00 Реабилитация 
12+
12.20 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.50 04.20 Все о человеке 12+
13.20 18.20 07.30 Я расту 12+
13.50 Доктор Клоун 12+
14.35 Меняющие мир 12+
15.25 Педиатрия 12+
15.55 Как вернуть молодость? 
12+
16.50 Лаборатория 12+
17.20 Сложный случай 12+
18.50 Стрессотерапия 12+
19.35 Здоровый фитнес 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Косметология 12+
20.50 Упражнения для мозга 12+
21.30 Тайны мозга 12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.10 Гимнастика 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
01.05 Рецепт 16+
01.50 Побочные действия 12+
02.20 Витамины 12+
02.35 Все на воздух! 12+
02.50 Я настаиваю 12+
03.05 Медицинские тайны 16+






8.30 Миллион на чердаке 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 02.45 Подворье 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 19.25 05.05 Мир садовода 
12+
11.30 05.35 Лавки чудес 12+
12.00 06.05 Секреты стиля 12+
12.30 07.05 Горожане будущего 
12+
13.25 04.00 Домашняя экспертиза 
12+
13.55 Клумба на крыше 12+
14.10 Отчаянные антиквары 12+
14.55 Безопасность 12+
15.25 Дачные радости 12+




17.25 В гармонии с природой 12+
17.55 Гвоздь в стену 12+
18.25 Жизнь в деревне 12+
18.55 Побег из города 12+
19.55 Цветочные истории 12+
20.10 Дворовый десант 12+
20.30 06.35 Проект мечты 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад. 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Живем за городом 12+
01.30 Я - фермер 12+
02.00 Усадьбы будущего 12+
02.30 Особый вкус 12+
03.00 Старые дачи 12+
03.30 Огородные вредители 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок всемогущий 16+




04.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 9.30 
10.05 10.30 11.10 
11.40 12.50 13.10 14.05 18.00 
18.30 19.50 20.15 20.55 21.15 
21.40 22.00 22.40 23.10 03.50 
04.20 04.40 05.20 05.50 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
8.50 М/ф
9.20 11.50 22.15 Дневники Между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Секретные агенты» 
12+
01.50 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Детство. Отроче-
ство. Юность» 12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.15 
20.40 21.05 23.00 05.20 05.50 
М/с 6+
14.30 М/ф «Земля до начала 
времен-2: приключения в 
Великой долине»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 М/ф «Земля до начала 
времен-3: пора великого 
дарения»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн»
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.05 Музыка на канале
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 связь
Машины догоняют людей  
в потреблении мобильного интернета 
Прогресс не остановить. Се-
годня sim-картами пользуются не 
только люди, но и машины. С каж-
дым днем появляется все больше 
умных приборов, которые не мо-
гут обойтись без сотовой связи. 
«МегаФон» идет навстречу своим 
корпоративным клиентам – пред-
ставителям бизнеса, и предлагает 
воспользоваться услугой «М2М - 
Мониторинг». 
Сервис позволяет обменивать-
ся данными между устройствами 
без участия человека. С помощью 
«М2М - Мониторинг» компании те-
перь могут удаленно контролировать 
sim-карты, которые используются в 
банкоматах, платежных терминалах и 
даже счетчиках коммунальных услуг. 
Благодаря новой услуге клиент смо-
жет повысить уровень контроля над 
М2М-оборудованием, предотвратить 
аварийные ситуации и перерасход 
средств. Пользователи смогут полу-
чать информацию о работоспособ-
ности и балансе каждой из SIM-карт, 
узнавать о потребляемых услугах 
связи, объединять SIM-карты в группы 
и оперативно менять настройки. 
На данный момент более 70% 
интернет-трафика в сфере M2M от-
носится к контролю транспорта, дис-
танционному управлению системами 
охраны, сбору показаний счетчиков 
электроэнергии и тепла, работе бан-
коматов. Например, Уральский банк 
Сбербанка России выбрал Интернет 
«МегаФона» для работы своих банко-
матов и терминалов.
При первом подключении услуги 
«М2М-Мониторинг» клиенту предо-
ставляется бесплатный тестовый 
период на 7 дней. По истечении этого 
периода абонентская плата за каждую 
подключенную к центру управления 
SIM-карту составляет 30 рублей в 
месяц.
Уважаемые тагильчане!
Обращаем ваше внимание на то, что на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил www.ntagil.org в разделе «Муниципальные услуги» размещены 
административные регламенты услуг, которые предоставляются муници-
палитетом населению города посредством межведомственного взаимо-
действия (по принципу «единого окна»).






























рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-10
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?  
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Чего хотят пенсионеры?
Задумывались ли вы о том, что значит 
быть бабушкой и дедушкой? Для нас это 
люди, которые учат одеваться потеплее, 
правильно кушать и поступать по совести. 
Люди, которые заботятся о всей семье - о 
детях, внуках и, дай бог, правнуках. Но кто 
позаботится о них? Хорошо, когда дети не 
забывают своих родителей и помогают им, 
но наши бабушки стараются как можно реже 
просить о помощи, чтобы не нагружать де-
тей своими заботами. В таком возрасте че-
ловеку важно иметь чувство собственной 
необходимости и самостоятельности. Это 
только государству, исходя из размера пен-
сий, кажется, что после выхода на пенсию 
все интересы человека помещаются в одну 
потребительскую корзину. А чего же на са-
мом деле хотят пенсионеры? Да многое: 
сделать достойный подарок единственной 
дочери на свадьбу, купить большой телеви-
зор и смотреть любимые фильмы, постро-
ить добротную дачу, съездить отдохнуть в 
санаторий, поменять старенькие «жигули», 
отдать учиться внучку на танцы, справить 
юбилей и годовщину свадьбы, хоть одним 
глазком повидать Европу. Это не мечты, а 
вполне нормальные желания человека, ко-
торый вышел на заслуженный отдых. Но дер-
жа в руках пенсию, наши бабушки думают не 
о новом телевизоре, а о том, как заплатить 
за электричество, чтобы хотя бы старень-
кий показывал. Но однозначный плюс этого 
возраста - опыт и мудрость. Поэтому многие 
наши бабушки и дедушки еще во времена 
трудовых лет откладывали сбережения «на 
безбедную старость». Но, лежа в домашней 
копилке, сбережения дальше не растут, а 
даже уменьшаются, если считать инфляцию. 
Если вы хотите не потерять, а приумно-
жить свои накопления – воспользуйтесь 
вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма – это один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Програм-
ма чутко реагирует на инфляцию – про-
центная ставка по векселю всегда опере-
жает ее уровень. Все сбережения наших 
клиентов надежно застрахованы!* Ком-
пании, входящие в холдинг, более 9 лет ра-
ботают на рынке управления и сбереже-
ния финансов. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к плате-
жу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз 
в квартал или в конце срока векселя**. Ос-
новная сумма сбережений подтверждает-
ся векселем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить бо-
лее подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.
*      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**    при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
        процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/
Центральная городская библиотека /во всех филиалах/
Редакция «Тагильский рабочий» 
/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
с доставкой до почтового ящика
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 501,50 




Индекс Подписная цена, руб
50202 1 386,00 
50201 1 011,60 
32185 330,00 
Сеть бытовой электроники  
«Корпорация «Центр»  
открыла 250-й магазин!
В честь этого значимого собы-
тия в торговой сети проходят су-
перакции для всех покупателей!
В ноябре 2014 г. Корпорация «Центр» 
преодолела значимый рубеж. В одной из 
крупнейших российских сетей бытовой 
электроники открылся 250-й магазин. В 
то время как другие сети  сокращаются 
или закрываются совсем, Корпорация 
«Центр» продолжает уверенно разви-
ваться, сохраняя лидирующие позиции 
в регионах. Под этим брендом ежегодно 
открываются десятки современных тор-
говых центров и супермаркетов. Геогра-
фия сети – это свыше 130 городов стра-
ны от Чебоксар до Барнаула, в том числе 
– Нижний Тагил, Екатеринбург, Самара, 
Пермь, Новосибирск, Томск, Кемерово, 
Тюмень и т. д. 
Корпорация «Центр» — компания с 
25-летней историей. Такой солидный пе-
риод работы на очень сложном и конку-
рентном рынке — лучшее подтверждение 
надежности и добросовестности. Боль-
шие масштабы сети и прямые договоры 
с ведущими мировыми производителями 
техники позволяют Корпорации предла-
гать своим покупателям только качествен-
ную бытовую электронику по доступным 
ценам. При этом ассортимент магазинов 
«Центра» способен удовлетворить запро-
сы любой категории покупателей. Те, кто 
любит сэкономить, найдут здесь большой 
выбор бюджетных моделей и постоянные 
выгодные акции. Для тех, кто предпочи-
тает больше функций по разумной цене, 
- огромное количество популярных моде-
лей известных производителей и специ-
альные предложения от них.
Наконец, у люби-




сти то, что нужно. И 
для всех покупателей 
в честь открытия 250-
го магазина действу-
ет акция с огромны-
ми скидками – до – 50% на всю бытовую 
электронику. 
Но только до 26 ноября!
И это еще не все. Одно из основных 
преимуществ компании – уникальная 
фирменная рассрочка. Без участия бан-
ков, минимум документов, гибкие ус-
ловия и сроки - удобство и доступность 
рассрочки уже оценили миллионы поку-
пателей Корпорации «Центр». В период 
нарастания экономической нестабиль-
ности приобретение бытовой электрони-
ки – хороший способ вложения средств. 
Ведь эти устройства улучшают качество 
вашей жизни, делают ее более удоб-
ной или интересной. А покупая технику 
в рассрочку, вы защищаете себя и от ве-
роятного повышения цен, которое уже 
прогнозируют многие производители. 
В отличие от банковских кредитов, где 
предусмотрена возможность изменения 
условий, цена товара в рассрочку окон-
чательная и пересмотру не подлежит.
И, конечно, в честь открытия 250-го 
магазина суперакция стартовала и по 
рассрочке. До 26 ноября можно приоб-
рести любую электронику В РАССРОЧ-
КУ ПО ЦЕНЕ КАК ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!
И ни копейкой больше!
Ждем вас в магазинах «Корпорации 
«Центр» и желаем приятных и выгодных 
покупок!
ЦУМ, 1 этаж, ул. Октябрьской революции, 66,  
тел.: (3435) 41-71-11 
ТЦ «МегаМарт», 2 этаж, пр. Ленинградский, 28, 
тел.: (3435) 35-12-95 
ТРЦ «КИТ», цокольный этаж, Черноисточинское шоссе, 49,  
тел.: (3435) 44-18-73
Акция «В честь открытия 250 магазина! Праздник максимальных скидок до 50%!» действует с 05.11.14 по 26.11.14. Скидка до 50% действует при покупке за наличный 
расчет, на рассрочку и спеццены не распространяются. Предложения по акциям носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Акция «Рассрочка по цене как за наличку» действует с 05.11.2014 по 26.11.2014, предоставляется сроком до 6 месяцев, при условии внесения первого взноса не ме-
нее 30% от стоимости товара. Полный перечень товаров, участвующих в акции, правила проведения, с учетом установленных ограничений, уточняйте у продавцов. 
Скидки и спеццены, установленные за наличный расчет, на рассрочку не распространяются. Компания оставляет за собой право отказать в предоставлении рас-
срочки, не объясняя причин.
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице вопрос-ответ
«В частном секторе за Красным Камнем у меня есть 
небольшой дом и участок. Не так давно соседский 
дом был продан. Новый хозяин долго не объяв-
лялся, а потом мы с соседями по улице узнали, что 
здесь будет агентство ритуальных услуг. Насколько 
законно такое использование земли?»
(Звонок в редакцию)
Совершенно незаконно. И если соседство с похорон-
ным бюро вас не устраивает, можно обратиться с соот-
ветствующей жалобой в государственный земельный 
надзор Нижнетагильского отдела управления Росрее-
стра по Свердловской области. В случае, если наруше-
ние будет доказано, то государственный инспектор вы-
даст предписание, следуя которому нарушитель все же 
сможет избежать серьезных негативных последствий: 
от повторных проверок с многочисленными штрафами 
до сноса незаконных построек или изъятия земельно-
го участка. 
Так, за 9 месяцев текущего года из 465 проверок в 
296 были зафиксированы нарушения. Наложено адми-
нистративных штрафов на 332,9 тысячи рублей. За этот 
же период взыскано почти 169 тысяч рублей штрафов. 
Выдано 231 предписание об устранении нарушений зе-
мельного законодательства. Однако темпы устранения 
нарушений заметно ниже скорости увеличения их об-
щего числа. С начала года землевладельцы устранили 
90 нарушений, что в три раза меньше количества вы-
явленных. 
Между тем, государственный земельный надзор 
Нижнетагильского управления Росреестра по Сверд-
ловской области за 9 месяцев 2014 года только по фак-
там нецелевого использования земли под эксплуата-
цию автомастерских, автомоек, магазинов по продаже 
строительных материалов, ритуальных агентств на зем-
лях, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, привлек к ответственности 27 человек. 
По фактам самовольного занятия земельного участ-
ка и использования земельного участка без правоуста-
навливающих документов сотрудники государственного 
земельного надзора привлекли к ответственности 133 
человека.
Вероятно, вашему соседу не мешает напомнить, что 
законодатель последовательно идет по пути ужесточе-
ния российского земельного законодательства, увели-
чивая штрафы и наказания вплоть до изъятия земли у 
собственников, нарушающих закон. 
Ольга ПОЛЯКОВА.
Вместо частного дома ритуальное агентство?
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро




9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
14.20 15.15 Время покажет 16+
16.05 03.10 Мужское / Женское 
16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Бунт Енисея. Родные берега 
12+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Сталин против Берии. Мен-
грельское дело 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым 12+
00.30 Химия. Формула разору-
жения 16+






9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Легавый-2» 16+
22.00 Анатомия дня
Четверг, 13 ноября
23.00 Т/с «Крапленый» 16+
01.00 Т/с «Наркотрафик» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 00.30 04.55 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 6 кадров 16+
8.30 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
10.00 15.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» 12+
10.30 22.30 Светофор 16+
11.30 Х/ф «Перевозчик-3»
13.30 Культурная среда. 12+
13.45 Ретроспектива. Народный 
антикризис 12+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
23.00 Мастершеф 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Х/ф «Новые робинзоны» 
12+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Т/с «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.15 Доктор вирус
14.45 Х/ф «Полный контакт» 16+
16.10 Вершины Альп
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Привет, мне пора» 
16+
01.20 Алхимия любви 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В погоне за свобо-
дой» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: мис-
сия зодиак» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 16+
03.00 Х/ф «Сириана» 12+
05.30 Т/с «Джоуи-2» 12+
06.00 Т/с «Только правда» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.15 16.40 17.20 18.15 22.05 Д/ф
12.20 20.10 Правила жизни 16+
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 21.20 Д/с





19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Монолог
23.50 Х/ф «Возвращение домой» 
12+
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 13.35 20.05 23.35 
Д/ф
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Д/с
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми: обед за 
15 минут
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 02.35 Давай разведемся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Ретроспектива. Народный 
антикризис 12+
18.30 Терка 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
20.55 Д/с
22.55 Х/ф «Колыбель над без-
дной» 16+
23.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
04.35 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «На войне, как на 
войне» 12+
12.50 01.50 Х/ф «Сыщик» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Бабник» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» 0+
04.15 Х/ф «ЧП районного мас-
штаба» 12+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 12+
10.00 22.55 03.55 
Д/ф
10.55 Доктор и.. 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Исчезновение» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 
12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Там, где течет река» 
12+
02.25 Вспомнить все 12+
03.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.40 Линия защиты 16+




та и здоровье 16+
8.00 Автоnews 16+
8.20 Футбольное обозрение 
Урала




9.20 18.35 В центре внимания 16+
9.40 Технологии комфорта
10.10 ЖКХ для человека 16+




14.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние» 16+
17.35 18.05 Полигон 12+
19.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской 16+
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.35 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель» 16+
23.45 Большой спорт




05.05 Хоккей. Суперсерия. Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая транс-
ляция
5.05 10.40 16.20 
23.00 Культур-
ный обмен 12+
6.00 9.25 17.25 Д/ф
6.25 10.20 18.45 01.30 От первого 
лица 12+
6.40 За дело! 12+
7.20 17.10 23.45 Технопарк 12+
7.30 14.55 20.55 01.45 Прав!Да? 
12+
8.30 Основатели
9.00 18.15 03.45 Школа. 21 век 
12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 00.30 Большая страна 
12+
13.20 04.10 Большая наука 12+
14.10 22.25 Де-факто 12+
14.40 17.55 03.30 Ясное дело 12+
02.55 Кинодвижение 12+
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5 ноября – 9 дней, 
как ушел из жизни 
Николай Иванович 
ЛОГИНОВ
Сердце погасло, будто зарница, 
боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться 
в памяти нашей всегда.




6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.05 13.00 23.50 Пятни-
ца news 16+
8.35 17.10 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.25 18.05 Орел и решка 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.00 Шопинг 16+
22.00 00.20 Сверхъестественное 
16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+
03.50 Не злите девочек 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 19.15 20.30 01.15 
02.05 Д/с
9.15 Х/ф «Оленья охо-
та» 16+
10.35 11.10 Х/ф «Бес-
сонная ночь» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.35 14.35 15.10 Т/с «Спецгруп-
па» 12+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
21.15 Х/ф «Ключи от неба» 12+
22.55 Х/ф «В добрый час!» 12+
02.45 Т/с «И снова Анискин» 6+
06.15 Х/ф «Торпедоносцы» 12+




12.10 Притворись моим мужем 
16+
14.10 Золотой компас 12+
16.20 Любовь с уведомлением 
16+
18.20 Ходят слухи 16+
20.10 Гуманитарные науки 16+
22.00 История о нас 16+
23.50 Хорошая девочка 16+
01.30 Сокровище 16+
03.30 Дикая река 16+





11.35 17.30 23.30 05.30 Х/ф «Став-
ка больше чем жизнь» 12+
12.35 18.25 00.25 06.25 Мастера 
искусств
13.45 17.10 Свидетель века
14.00 15.10 Объяснение в любви
16.10 Д/ф
17.25 05.25 Музыкальная история 
12+
20.00 21.10 Х/ф «Кафедра» 12+
22.20 Очевидное - невероятное
02.00 03.05 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» 12+
04.10 Вас приглашает С. Ротару
6.00 05.45 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Голоса» 
16+
11.30 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Призраки» 12+
01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+




6.25 01.00 Х/ф 
«Фарт» 16+
8.30 Анекдоты 16+
9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.40 19.30 Т/с «Солдаты-7» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
03.05 Х/ф «Смотри в оба» 16+
5.00 04.30 Адская кух-
ня 16+
5.30 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Великие тайны предсказаний 
16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Киллеры» 16+
21.50 Организация определен-
ных наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 Т/с «Тульский Токарев» 16+
8.00 8.45 16.00 
16.50 02.05 02.50 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.20 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.15 Чужие 12+
10.40 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.25 17.35 05.10 Полнолуние 16+
12.50 21.20 Люди будущего 12+
13.35 22.05 Эврика 16+
15.10 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.35 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.20 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 21.20 01.00 
05.20 СПА 12+
8.10 Доктор клоун 12+
8.40 14.30 19.25 22.00 01.40 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Меняющие мир 12+
9.45 Педиатрия 12+
10.15 Как вернуть молодость? 
12+
10.40 03.35 Дышите правильно 
12+
11.00 03.50 Женское здоровье 
12+
11.30 16.30 00.00 06.00 Оздоро-
вительный туризм 12+
12.00 17.55 07.00 Реабилитация 
12+
12.30 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
13.00 04.20 Хирургия 12+
13.30 18.25 07.30 Я расту 12+
14.00 Стрессотерапия 12+
14.45 Здоровый фитнес 12+
15.15 Быть вегетарианцем 12+
15.45 Косметология 12+
16.00 Упражнения для мозга 12+
17.00 История лекарств 12+
17.30 В погоне за сном 12+
18.55 Тайны мозга 12+
19.40 Похудеть к венцу 12+
20.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.35 Гимнастика 12+
20.50 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.15 Побочные действия 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Все на воздух! 12+
23.15 Я настаиваю 12+
23.30 Медицинские тайны 16+
01.10 Спорт для детей 12+
01.55 Зеленая aптека 12+
02.25 Активное долголетие 12+
02.55 Первая помощь 12+
03.10 Дело о еде 12+
04.50 Что лечит этот доктор? 12+
05.30 Терапия 12+
06.30 Диета 12+





9.30 Дачные радости 12+
10.00 Готовимся к зиме 12+
10.15 Сельсовет 12+
10.30 Сад 12+
11.00 05.05 10 самых больших 
ошибок 16+
11.30 05.35 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.00 06.05 Домик в Америке 12+
12.30 07.05 Горожане будущего 
12+
13.25 04.00 Домашняя экспертиза 
12+
13.55 Жизнь в деревне 12+
14.25 Побег из города 12+
14.55 Мир садовода 12+
15.25 Цветочные истории 12+
15.40 Дворовый десант 12+
16.00 06.35 Проект мечты 12+
16.30 Что почем? 12+
16.45 Высший сорт 12+
17.00 Дизайн своими руками 12+
17.30 Идеи для вашего дома 12+
18.00 Хозяин 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Русский сад 12+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Я - фермер 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 Особый вкус 12+
23.15 02.45 Подворье 12+
23.30 Старые дачи 12+
00.00 В лесу родилась
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Миллион на чердаке 12+
02.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
02.30 Нескучный вечер 12+
03.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
03.30 История усадеб 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 01.50 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.40 Гок всемогущий 16+




04.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.30 19.50 
20.15 20.55 21.15 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 04.40 
05.20 05.50 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
9.20 11.50 22.15 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Секретные агенты» 
12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Кавказский пленник» 
12+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.15 
20.40 21.05 23.00 05.20 05.50 
М/с 6+
14.30 М/ф «Земля до начала 
времен-3: пора великого 
дарения»
18.00 Т/с «Тяжелый случай»
18.30 Т/с «В ударе!»
21.30 М/ф «Земля до начала 
времен-4: дорога сквозь 
туман»
00.00 00.50 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
01.40 02.35 Т/с «Мерлин» 12+
03.35 04.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.05 Музыка на канале
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Оксана Федорова стала ведущей  
новой программы 
Оксана Федорова снимается в но-
вой программе. Девушка опубли-
ковала в своем блоге в Instagram 
несколько снимков из гримерной. 
При этом звезда пока держит в 
секрете подробности о новом про-
екте с ее участием. 
Неизвестно даже, на каком канале 
будет выходить эта передача. Впро-
чем, можно смело предположить, что 
Оксана, которая долгое время вела 
«Спокойной ночи, малыши», теперь 
переключилась на взрослую аудито-
рию. Об этом можно судить хотя бы по ее сексуальному наряду 
и яркому макияжу. Девушка облачилась в ярко-желтое платье, 
подчеркивающее достоинства ее фигуры. Стоит отметить, что 
Оксана продолжает активно работать после рождения двоих детей. 
Девушка не только ведет передачу «Спокойной ночи, малыши», 
но и возглавляет журнал Moda Topical. 
www.vokrugtv.ru.
 автостоп
Изменился порядок получения  
водительских прав
Новые правила сдачи экзаменов на получе-
ние водительского удостоверения вступили в 
силу в среду, 5 ноября. Теперь для получения 
прав надо в обязательном порядке пройти 
обучение в автошколе, самоподготовка ис-
ключена.
Для получения прав необходимо сдать три 
экзамена: теоретический и два практических. 
Для водителей, не сдавших один из экзаменов 
с третьего раза, повторная проверка может 
быть назначена не ранее, чем через 30 дней. 
Кроме того, новые правила увеличили срок 
действия положительной оценки, полученной 
на теоретическом экзамене, с трех до шести 
месяцев.
Сохранилась возможность сдачи экзамена на 
автомобиле с автоматической коробкой пере-
дач, однако в водительских удостоверениях в 
таком случае ставится соответствующая от-
метка, не позволяющая водителю управлять 
машиной с механической коробкой.
Заявление о допуске к экзаменам и выдаче 
водительского удостоверения может быть по-
дано в электронном виде через портал Госуслуг. 
При этом сдавать экзамены, а также получать 
водительское удостоверение можно в любых 
подразделениях автоинспекции, независимо от 
регистрации по месту жительства.
«Принятые изменения позволят усовершен-
ствовать систему проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами 
и привести порядок допуска к управлению 
транспортными средствами в соответствие с 
современными требованиями международных 
норм и стандартов, что окажет положительное 
влияние на состояние аварийности в целом», — 
заявили в пресс-службе ГИБДД России.
Лента.Ру.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.20 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Неизвестная Мэрилин 12+
02.30 Х/ф «Королевство» 16+
04.30 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.25 Х/ф «Страховой случай» 
16+
02.25 Горячая десятка 16+
03.30 Комната смеха





9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Легавый-2» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.30 Т/с «Наркотрафик» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Гончие» 16+
04.40 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.00 М/ф
6.40 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 13.00 14.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
10.00 Т/с «Любит - не любит» 12+
10.30 Светофор 16+
11.30 Мастершеф 16+
13.30 Депутатские вести 16+
15.00 17.00 22.00 22.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Заключенный» 16+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
23.45 Большой вопрос 16+
00.45 Х/ф «Новые Робинзоны» 
12+
02.40 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Т/с «Заключенный» 
12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по  
крови» 12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Юморист 16+
14.50 Х/ф «Привет, мне пора» 
16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «Киноман» 16+
01.20 Жизнь как подвиг
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Посейдон» 12+
03.55 Х/ф «Аппалуза» 16+
06.15 Т/с «Джоуи-2» 12+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Снайпер» 16+
11.30 11.40 Д/ф
12.20 Правила жизни 16+
12.50 Письма из провинции
13.15 Д/с
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
12+
15.10 Царская ложа




20.30 Т/с «Николя ле Флок. Тайна 
улицы Блан-Манто»
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «Неспелые гранаты» 
16+
01.15 Российские звезды мирово-
го джаза
02.40 Мировые сокровища куль-
туры
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.35 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
19.20 Т/с «Ледников» 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Значит ты умеешь танце-
вать?!
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Джейми: 
обед за 15 минут




7.30 Не болейте, здравствуйте! 
16+
7.45 Личная жизнь вещей 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.35 Звездная жизнь 16+
9.40 Х/ф «Вербное воскресенье» 
12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Ретроспектива. Народный 
антикризис 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 23.35 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
00.30 Х/ф «Испытательный срок» 
16+
02.30 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.50 12.30 13.40 16.00 16.15 
17.25 Т/с «Освобождение» 
12+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 22.55 
23.45 00.35 Т/с «След» 14+
01.20 01.55 02.25 03.00 03.30 04.00 
04.35 05.05 05.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Без сро-
ка давности» 12+
10.05 15.15 04.05 04.55 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Дачница» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+
21.45 03.50 Петровка, 38 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.50 Х/ф «Сильная» 16+
01.35 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая по-
года» 16+





8.00 20.00 Новости 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 18.20 Екб: инструкция по 
применению 16+
9.30 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.40 10.20 20.25 Астропрогноз 
16+
9.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.25 03.10 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 18.00 00.15 02.40 Большой 
футбол




19.30 В центре внимания 16+
20.30 УГМК. Наши новости
20.40 Х/ф «Непобедимый»
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016» Отборочный тур-
нир. Португалия - Армения. 
Прямая трансляция
04.55 Эксперименты 12+




5.05 9.20 16.30 
00.25 02.30 03.10 
Д/ф
5.50 17.30 Гении и злодеи 12+
6.20 10.20 18.45 От первого лица 
12+
6.30 10.35 23.10 Кинодвижение 
12+
7.10 17.15 Технопарк 12+
7.25 14.55 20.55 Прав! Да? 12+
8.25 18.15 Студия «Здоровье» 
12+
8.50 Школа. 21 век 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 00.00 
Новости
11.15 16.20 Спортивный регион 
12+
11.30 20.30 Провинциальные 
музеи
12.00 19.25 Большая страна 12+
13.20 Большая наука 12+
14.10 Де-факто 12+
14.40 17.55 03.40 Ясное дело 12+
22.25 04.20 Социальная сеть 2.0 
12+
01.10 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая…» 6+
03.50 Моя история 12+
Пятница, 14 ноября
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Дина Гарипова представит дебютный альбом
Победительница шоу «Голос», участница 
международного музыкального конкурса «Ев-
ровидение» российская певица Дина Гарипова 
представит песни со своего дебютного альбо-
ма «Два шага до любви» на сольном концерте 
в Крокус Сити Холле. 
Альбом «Два шага до любви» вышел 28 октября 
— 12 композиций на русском, татарском, фран-
цузском и английском языках, в том числе песня 
Du Vent Des Mots («Слова на ветер»), которую 
Гарипова спела дуэтом с известным канадским 
певцом Гару. «Когда я узнала, что есть возмож-
ность поработать с Гару, поклонницей которого 
я являюсь, радости моей не было предела. При-
глашение записать дуэт пришло нам со стороны 
Гару осенью прошлого года, и уже в декабре мы 
с ним встретились на студии звукозаписи в Па-
риже», — рассказала РИА «Новости» Гарипова. 
По словам певицы, Гару оказался «замечатель-
ным человеком: доброжелательным, заводным, 
высококлассным профессионалом, работать с 
которым — одно удовольствие».
«Как рассказал мне Гару, у него давно была 
идея записать дуэт с русскоязычной исполнитель-
ницей, и, когда ему показали видеозапись моего 
выступления с композицией Эдит Пиаф с «Голоса», 
решение было принято», — добавила Гарипова. 
Вместе с Гару певица исполнила композицию Du 
vent, Des Mots на французском языке.
Дебютный альбом, созданный в основном из 
лирических композиций, записан на столичной 
студии «Мосфильм». По словам певицы, в нем 
собраны песни со своей историей, каждая из 
которых занимает важное место в ее жизни, в том 
числе и песня Пиаф Non, je ne regrette rien, которая 
«в итоге принесла победу» на проекте «Голос»
В 2013 году певица представила Россию на 
международном конкурсе «Евровидение», где 
заняла 5-е место. В творческом «багаже» Дины 
Гариповой песни на семи языках: русском, та-
тарском, английском, французском, итальянском, 
грузинском и армянском.
www.shoowbiz.ru.
Дина Гарипова — победительница проекта «Голос» в 2012 году. 
Став победительницей конкурса, певица завоевала главный 
приз — контракт с мировым лидером музыкальной индустрии 
компанией Universal Music. 
Пятница, 14 ноября
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.00 00.25 Пятни-
ца news 16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.30 На краю света 16+
14.35 18.05 Орел и решка 16+
00.55 CSI: место преступления 
Нью-Йорк 16+




9.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 12+




12.35 Т/с «Спецгруппа» 12+
17.00 Т/с «Морской патруль» 16+
21.15 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 16+
23.20 01.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 12+
01.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
03.15 Х/ф «Люди на мосту» 16+
05.00 Х/ф «Ключи от неба» 12+






12.20 История о нас 16+
14.15 Замуж на 2 дня 16+
16.15 Подержанные львы 16+
18.15 Гайд-парк на Гудзоне 16+
20.00 Ворон 12+
22.00 Охота 16+
00.00 Мы - одна команда 16+
02.20 Гуманитарные науки 16+
04.05 Крутой и цыпочки 16+





11.25 23.25 Музыкальная история 
12+
11.30 17.30 23.30 05.40 Х/ф «Став-
ка больше чем жизнь» 12+
12.25 18.25 00.25 06.35 Мастера 
искусств
14.00 15.10 Х/ф «Кафедра» 12+
16.20 Очевидное - невероятное
20.00 21.05 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» 12+
22.10 Вас приглашает С. Ротару
02.00 03.10 Х/ф «Моонзунд» 16+
04.20 Эта неделя в истории 16+
04.50 Ритмы Олимпиады. СССР, 
1980 6+
6.00 05.45 М/ф
9.30 Т/с «Голоса» 16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 12+
13.30 Х-версии. Другие новости 
12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 Х-версии. Колдуны мира 
12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Первый удар» 16+
21.45 Х/ф «Каратель» 16+
00.15 Х-версии. Громкие дела 
12+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Акулы-2» 16+
04.00 Х/ф «Призраки» 12+
6.00 04.15 
М/ф
6.45 02.40 Х/ф 
«Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+
8.30 Анекдоты 16+
9.30 20.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 12+
11.45 19.30 Т/с «Солдаты-7» 16+
15.30 18.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы-3» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Смотри в оба» 16+
5.00 Адская кухня 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 
16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Анна Чапман и ее мужчины 
16+
21.00 Территория заблуждений 
16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок» 16+
01.00 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
02.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» 12+
04.30 Т/с «Туристы» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата: 
Атлантида 16+
9.30 14.15 19.40 01.15 Тайны Все-
ленной 6+
10.15 Чужие 12+
10.40 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.25 17.20 05.00 Полнолуние 16+
12.45 21.20 Люди будущего 12+
13.30 22.05 Эврика 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.55 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 12+
23.40 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+




8.40 14.25 19.20 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.55 Здоровый фитнес 12+
9.25 Быть вегетарианцем 12+
9.55 Косметология 12+
10.10 Упражнения для мозга 12+
10.40 03.35 Дышите правильно 
12+
10.55 03.50 Женское здоровье 
12+
11.25 16.20 23.55 06.00 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.55 17.50 07.00 Реабилитация 
12+
12.25 00.25 Парадоксы познания 
12+
12.55 04.20 Древний путь к здо-
ровью 12+
13.25 18.20 07.30 Я расту 12+
13.55 Тайны мозга 12+
14.40 Похудеть к венцу 12+
15.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
15.35 Гимнастика 12+
15.50 Симптомы и иллюзии 12+
16.50 Осторожно: подросток! 
12+
17.20 Все о человеке 12+
18.50 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.35 Побочные действия 12+
20.05 Витамины 12+
20.20 Все на воздух! 12+
20.35 Я настаиваю 12+
20.50 Медицинские тайны 16+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Стресс в большом городе 
12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
01.05 Доктор клоун 12+
01.50 Меняющие мир 12+
02.40 Педиатрия 12+
03.10 Как вернуть молодость? 
12+
04.50 Что лечит этот доктор? 12+
05.30 Терапия 12+
06.30 Диета 12+
8.00 Жизнь в 
деревне 12+
8.30 Побег из 
города 12+
9.00 17.00 Мир садовода 12+
9.30 Цветочные истории 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 06.35 Проект мечты 12+
10.35 Что почем? 12+
10.50 Высший сорт 12+
11.05 18.00 05.05 Секреты стиля 
12+
11.35 05.35 В гармонии с приро-
дой 12+
12.05 06.05 10 самых больших 
ошибок 16+
12.35 07.05 Горожане будущего 
12+
13.30 04.00 Домашняя экспертиза 
12+
14.00 Сравнительный анализ 16+
14.30 Беспокойное хозяйство 12+
15.00 Травовед 12+
15.15 Дом, который построил... 
12+
16.00 Ландшафтный дизайн 12+
16.30 Русский сад 12+
17.30 Лавки чудес 12+
18.30 Живем за городом 12+
19.00 Я - фермер 12+
19.30 Усадьбы будущего 12+
20.00 Особый вкус 12+
20.15 23.15 Подворье 12+
20.30 Старые дачи 12+
21.00 В лесу родилась
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Огородные вредители 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Клумба на крыше 12+
01.15 Отчаянные антиквары 12+
02.00 Безопасность 12+
02.30 Дачные радости 12+
03.00 Готовимся к зиме 12+
03.15 Сельсовет 12+
03.30 Сад 12+
04.35 Красиво жить 12+
7.00 13.15 02.25 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.45 Стилистика 16+
14.40 Гок всемогущий 16+
19.00 02.55 Т/с «Тайны Смолвиля» 
12+
23.30 Барышня-крестьянка 12+
03.50 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 6+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.40 12.50 
13.10 14.20 18.00 18.30 20.15 
20.55 21.15 21.40 22.50 23.10 
03.50 04.20 04.40 05.20 05.50 
М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
9.20 11.50 22.40 Дневники между-
народного конкурса ис-
полнителей детской песни 
«Евровидение-2014»
10.55 05.05 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
19.50 Ералаш
21.05 От слона до муравья
22.00 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Форт Боярд 12+
01.05 Навигатор. Апгрейд
01.10 Т/с «Секретные агенты» 
12+
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.10 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 6+
06.10 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.10 19.45 20.15 
20.40 21.00 23.00 05.30 М/с 
6+
8.30 М/с
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
21.30 М/ф «Тарзан-2»
00.00 00.55 Т/с «Однажды в стра-
не чудес»
01.45 Х/ф «Уличные танцы» 12+
03.40 Х/ф «Преступления моды» 
12+
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В «Давай поженимся» пришел другой астролог 
Всех поклонников передачи Первого канала «Давай поженим-
ся» в выпуске программы от 30 октября ждал сюрприз: новая 
ведущая. Кто же заменил Василису Володину, которая была 
бессменным астрологом телевизионного брачного агентства с 
2008 года? 
Соведущей актрисы Ларисы Гузеевой и свахи Розы Сябитовой 
стала Лидия Арефьева — да-да, это та самая заведующая пси-
хиатрическим отделением Ирина Витальевна из сериала канала 
ТНТ «Интерны». Оказывается, одно из главных увлечений Лидии 
— астрология. 
Лариса Гузеева, чья колкость и прямолинейность зрителям 
известна, не упустила возможности и уже в начале программы 
спросила у Арефьевой, на каком курсе театрального вуза теперь 
преподают астрологию. Миловидная и интеллигентная Лидочка не 
растерялась и ответила честно: актерская профессия зависимая 
— то густо, то пусто, — потому она и решила получить второе 
образование. Новый штатный астролог «Давай поженимся» Лидия 
Арефьева окончила специализированное учебное заведение, так что отлично разбирается 
в теме. Занимается астрологией Лидия уже пять лет.  
Напомним, о своей беременности Василиса Володина сообщила в эфире Первого ка-
нала — во время юбилейного выпуска шоу «Давай поженимся». 
www.vokrugtv.ru.
 из жизни звезд
Жанна Фриске записала новую песню
Комментируя недавнее возвращение в Москву Жанны Фриске, ее 
близкий друг журналист Отар Кушанашвили признался, что в скором 
времени у поклонников есть все основания ждать от Жанны новой 
песни. 
Свежий музыкальный материал был записан Фриске еще до болезни, 
но основательно заняться этой работой артистка по понятным причинам 
не смогла, и будущий хит так и остался в формате черновика.
Отар рассказал «СтарХиту» о давней встрече с Фриске в одном из 
московских ресторанов, когда он имел возможность услышать ту самую 
новую песню. «Жанна сидела с ноутбуком, работала, а я упрекнул под-
ругу в том, что у нее в последнее время нет новых песен – мол, одна 
«ла-ла-ла», – вспоминает Кушанашвили с улыбкой. – Мы посмеялись, и 
она похвасталась, что как раз появились новые авторы. Дала послушать 
абсолютно свежую песню, еще не сведенную на студии. Как сейчас 
помню, там были такие слова: «Вот увидишь, какой я стану». Жанна 
тогда очень ею гордилась. Уверен, мы услышим ее в самое ближайшее 
время…» - говорит Отар.
Сейчас Жанна Фриске проходит активную реабилитацию: с ней за-
нимаются фитнес-тренер и массажист. Живет певица вместе с мужем 
Дмитрием Шепелевым и сыном Платоном в подмосковном доме своих 
родителей, расположенном в Балашихе. 
www.shoowbiz.ru.
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Дело № 
306» 12+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
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Надежда Бабкина открыла свой театр
Торжественное открытие Государственного Театра фоль-
клора в России под управлением Надежды Бабкиной наконец 
состоялось. Долгих четырнадцать лет певица строила свой 
театр мечты, сама контролировала строительство, следила 
за отделочными работами, сама подбирала труппу и давала 
советы по оформлению зала. Труды Надежды Георгиевны и 
ее команды пришли оценить почетные гости, среди которых 
и супруга премьер-министра Светлана Медведева.
Если жена экс-президента 
беспрепятственно прошла в 
здание театра с охраной, то 
«простые» знаменитости вы-
нуждены были толкаться в 
огромной очереди, пишет «Мо-
сковский комсомолец».
- Бабкина! - воскликнула в 
дверях телеведущая Оксана 
Пушкина. - К тебе нереально 
добраться. Легче было сходить 
в советское время в Мавзолей!
Действительно, толпа у входа 
в театр напоминала давку в со-
ветской очереди за колбасой. 
Притом в одинаковых условиях 
томились и поклонники Баб-
киной, пришедшие в театр по 
билетам, и приглашенные гости 
из мира шоу-бизнеса.
- Ничего, – улыбалась Бабки-
на, – зато я дала возможность 
нашим артистам почувствовать 
себя обычными людьми. Раз-
ве это плохо? Я и сама могу в 
очереди потолкаться — это не 
страшно.
Певица вспомнила, что очень 
давно не ездила в метро. «А 
ведь иногда полезно побывать 
среди тех, кому близко твое 
творчество», - заметила на-
родная артистка. 
Основной темой для раз-
говоров в этот праздничный 




зывала гостям, как шла к цели.
- Мой папа всегда говорил: 
«Доченька, делай только то, в 
чем уверена». И я с самого на-
чала знала, что дело, которым я 
болею, найдет отклик в сердцах 
людей. Я горда тем, что этот 
театр - единственный в стране 
театр фольклора. Вот в руках 
держу поздравительную гра-
моту от президента Владимира 
Путина. Значит, не зря прожита 
жизнь! – сияла певица.
www.shoowbiz.ru.
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Алексей Чумаков 
похудел на 10 кг
Певцу и шоумену пришлось сбросить 
вес ради съемок в романтической ко-
медии «Срочно выйду замуж».
«Я играю светского фотографа Стаса, 
который помогает своей коллеге, журна-
листке Жене, в поиске мужа, а потом сам в 
нее влюбляется, — рассказывает Чумаков. 
— По сценарию мой герой — подтянутый 
молодой человек, и режиссер заявил, что 
мне необходимо скинуть хотя бы восемь 
килограммов».
Как пишет «7 Дней», Чумаков полностью 
отказался от ужинов, забыл про сладкое 
и мучное, перешел на овощи и куриные 
грудки и стал пить много воды. «Кроме 
того, я консультировался с диетологами, 
которые говорили мне, что худеть стремительно нельзя, иначе 
потерянные килограммы быстро вернутся, — говорит певец. — 
В итоге я сбросил уже десять килограммов и очень этому рад».
www.shoowbiz.ru.
Сын Орбакайте завершил службу в армии
 «Вот и подошли к концу мои 
каникулы в кадетском корпусе. 
Скажу честно, мне было тяжело, 
но все, что я там испытал, дает 
возможность мне по-новому 
смотреть на мир: на то, как надо 
жить, на общество, в котором 
я живу, на общение с семьей и 
близкими, - пишет Дени на сво-
ей страничке в соцсети. - Все 
это время я находился в обще-
стве настоящих курсантов, 
достойных защитников нашей 
Родины. А также я хочу расска-
зать вам про командира нашего 
кадетского корпуса. Он очень 
достойный человек, сильная 
личность, опытный мастер во-
енного дела и строгий, но спра-
ведливый старший товарищ. 
Возможность пройти через все 
эти испытания, эмоции, воз-
можность обучиться военному 
искусству, возможность стать 
курсантом кадетского корпу-
са дал мне великий человек, 
герой России — Кадыров Р.А. 
Спасибо огромное моему папе 
за мудрые наставления. Пойду 
готовиться к завтрашней учебе, 
до встречи в школе».
Позднее Дени рассказал, 
что за время учебы ему уда-
лось пострелять из настоящего 
оружия и получить несколько 
синяков - в учебном процессе, 
а не от неуставных отношений. 
Курсанты встретили москви-
ча приветливо, с некоторыми 
ребятами у Байсарова-млад-
шего даже завязалась дружба. 
Кристина Орбакайте сына за 
смелую инициативу похвалила. 
А вот сам юноша решительно 
отверг все обвинения в пиаре и 
признался, что хотел испытать 
себя. Похоже, это ему удалось 
на все сто. 
www.shoowbiz.ru.
Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой, 16-летний 
Дени Байсаров успешно прошел курс молодого бойца в Чечне. 
На время школьных каникул парень жил настоящей мужской 
жизнью в кадетском корпусе и выполнял все, что пложено 
курсантам. О пережитом Дени рассказывает с восторгом, хотя 
и не скрывает радости от того, что получил возможность вер-
нуться к привычной столичной жизни, пишет «СтарХит».
6.00 10.00 12.00 Но-
вости






10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Достояние республики: 
Виктор Резников
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 16+
23.30 Нерассказанная история 
США 16+
00.40 Х/ф «Море любви» 16+






7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Только ты» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х/ф «Мир для двоих» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Я смогу! 12+






8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 16+
14.00 16.15 Морские дьяволы 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
20.10 Х/ф «Пуля» 16+
21.55 Х/ф «Вопрос чести» 16+
23.50 Егор Гайдар: гибель импе-
рии 12+
01.15 Т/с «Дознаватель» 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 14.25 00.40 02.20 05.15 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 9.25 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
10.30 13.00 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.00 Успеть за 24 часа
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
19.10 Х/ф «Кинг Конг» 12+
22.40 Большой вопрос 16+
03.55 Не может быть! 16+
04.45 Животный смех
05.40 Музыка 16+
6.00 00.10 Тектоническая 
сага
6.50 14.05 21.30 01.40 
Осторожно: Нагиев 16+
7.40 Юморист 16+
8.10 9.00 М/с 6+
9.50 Х/ф «Андрей и злой чаро-
дей» 6+
11.00 18.30 01.10 «Спросите док-
тора» 16+
11.30 03.45 «Скажи, что не так» 
16+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 02.40 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
15.00 Х/ф «Не упускай из виду» 
12+
16.40 04.40 Утомленные славой 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 04.50 «Не забывай» Песни 
М. Танича 16+
22.20 Т/с «Заключенный» 12+
7.00 Mix 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Человек из стали» 
12+
14.50 Comedy баттл 16+
15.50 22.00 Stand up 16+
16.50 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ-club 16+
01.05 Х/ф «Невидимая сторона» 
16+
03.35 Х/ф «Мистер Няня» 12+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+
12.00 14.10 01.55 02.50 Д/ф
12.45 Легенды мирового кино
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Гении и злодеи 12+




18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Романтика романса. В честь 
Александры Пахмутовой
19.55 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
20.10 Х/ф «Магазин на площади» 
12+









8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 9.15 10.05 М/ф
9.00 «Теремок» 0+
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?!
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Дорога в Азербайджан 16+
14.00 Уральская игра 16+
14.30 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Т/с «Ледников» 12+
21.00 Х/ф «Игра на выживание» 
16+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Музыкальная Европа 6+
01.05 03.10 04.25 04.55 Д/ф
02.35 Порядок действий 16+
6.30 7.00 7.30 6.00 





8.50 Главные люди 16+
9.20 Х/ф «Есения» 12+
11.55 Х/ф «Королек - птичка пев-
чая» 0+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 0+
18.30 23.30 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
12+
22.30 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Самая лучшая ба-
бушка» 12+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
19.30 20.30 21.30 22.30 23.25 
00.20 Т/с «Белые волки-2» 
16+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
01.20 Х/ф «Белая стрела» 12+
03.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» 
12+
5.30 Х/ф «Финист - 
ясный сокол» 0+
6.45 5.05 Д/с
7.35 Православная энциклопедия 
12+
8.05 Х/ф «Впервые замужем» 
12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 04.25 Д/ф
11.30 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.30 Х/ф «Баламут» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Одиночка» 16+
17.25 Х/ф «Племяшка» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.30 Х/ф «Женщина, не склон-
ная к авантюрам» 16+
02.15 Х/ф «Дачница» 16+
03.45 Без обмана 16+
9.05 10.25 20.40 
Астропрогноз 
16+
9.10 19.30 Технологии комфорта
9.40 Квадратный метр
10.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.30 В центре внимания 16+
10.50 19.20 Красота и здоровье 
16+
11.00 19.00 Автоnews 16+
11.20 20.30 ЖКХ для человека 
16+
11.25 18.30 Рейтинг Баженова 16+
11.55 Х/ф «Путь» 12+
14.00 Полигон 12+
14.30 16.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные крылья» - УНИКС
17.05 20.55 Иду на таран 12+
18.00 Язь против еды
20.00 Шоу bizzz 16+
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016» Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция
23.55 02.40 Большой футбол
00.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016» Отборочный 
турнир. Италия - Хорватия. 
Прямая трансляция
03.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+
05.10 Как оно есть




6.00 19.00 00.00 Новости
6.20 7.15 7.55 8.25 8.45 9.25 13.35 
14.00 14.25 15.00 15.50 Д/ф
10.05 04.15 Полигон 12+
11.00 16.30 Основатели
11.25 Студия «Здоровье» 12+
12.45 Технопарк 12+
13.00 Моя история 12+
16.55 Человек с киноаппаратом 
12+
18.20 03.00 Социальная сеть 2.0 
12+
19.40 Большое интервью 12+
20.05 Х/ф «Парад планет» 16+
21.45 Х/ф «Транзит» 16+
00.40 Большая страна 12+
01.40 От первого лица 12+
01.50 Прав!Да? 12+
03.40 Ясное дело 12+
03.50 Школа. 21 век 12+
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 ТВ-новости
«Екатерина»: как снимали грандиозную историческую сагу для канала «Россия-1» 
Исторический сериал о Екатерине Великой, созданный 
компанией «АМЕДИА», появится в эфире канала «Россия-1» 
уже в начале ноября. Главную роль в нем сыграла актриса 
Марина Александрова. 
Действие начинается в 1745 
году. Царствующая импера-
трица Елизавета Петровна 
бесплодна, а единственный 
наследник престола - ее сла-
боумный племянник Петр III. 
Елизавета не может допустить, 
чтобы он взошел на престол, 
поэтому решает женить цесаре-
вича, дождаться рождения его 
сына, а затем забрать мальчика 
и самой воспитать его настоя-
щим русским императором. 
Режиссер сериала Алек-
сандр Баранов признался, что 
согласился взяться за проект не 
сразу. «Когда попросили прийти 
в картину, я сначала отказал-
ся. У меня был свой проект 
- «День дурака», - вспоминает 
он. - Но когда прочитал сцена-
рий «Екатерины», согласился. 
Его написал Ариф Алиев. Это 
один из лучших, на мой взгляд, 
российских сценаристов! Я по-
смотрел отснятый материал, 
познакомился с командой и 
приступил к работе». 
Впервые героиню Мари-
ны Александровой, будущую 
российскую императрицу, мы 
видим совсем юной принцес-
любви и счастье. Но в России 
ей суждено столкнуться с за-
говорами придворных и шпи-
онами, безжалостными двор-
цовыми интригами, жестоким 
расчетом императрицы и без-
различием будущего супруга. 
Ей, а потом и ее детям грозит 
смертельная опасность. Чтобы 
отстоять мечту о счастье, Ека-
терине придется избавиться 
от власти людей, которые 
пытаются уничтожить ее, и 
вступить в борьбу за трон. 
Баранов, который не сразу 
взялся перенести эту историче-
скую драму на телевизионные 
экраны, признался, что вообще 
очень удивлен, почему в нашей 
стране никто раньше не снимал 
фильмы про такую одиозную 
сой: Екатерина в числе претен-
денток в невесты цесаревичу 
приезжает в Петербург. Еще не 
принявшая православную веру 
и носящая имя Софии Фре-
дерики, представительницы 
обедневшей ветви прусских 
королей, она уже мечтает о 
Воскресенье, 16 ноября
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Уличная магия 16+
10.05 Богач-бедняк 16+
10.35 14.00 21.15 Орел и решка 
16+







23.35 Мир наизнанку 16+
02.35 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Повторная 
свадьба» 16+
9.50 Х/ф «Фантазеры» 
6+
11.00 Служу России!
12.00 Одень меня, ну пожалуйста
12.50 Зверская работа
13.35 15.10 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» 0+
15.00 01.00 Новости дня
15.35 Х/ф «В добрый час!» 12+
17.30 18.05 18.25 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.40 01.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» 12+
01.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 12+
03.30 Х/ф «Мертвый сезон» 12+






10.15 Куда приводят мечты 12+
12.15 Большие надежды 16+
16.45 День святого Валентина 16+
18.30 Хорошая девочка 16+
20.10 Замуж на 2 дня 16+
22.00 В ритме сердца 16+
23.45 Охота 16+
01.50 Короли Догтауна 16+
03.50 Машина времени 16+
05.40 Красный дракон 16+




10.10 Вас приглашает С. Ротару
11.25 23.30 Музыкальная история 
12+
11.30 17.40 05.35 23.35 Х/ф «Став-
ка больше чем жизнь» 12+
12.25 18.35 00.30 06.40 Мастера 
искусств
14.00 15.10 Х/ф «Моонзунд» 16+
16.20 Эта неделя в истории 16+
16.50 Ритмы Олимпиады. СССР, 
1980 6+
20.00 21.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+
22.20 Поет Александр Розенбаум 
16+
01.45 Свидетель века
02.00 03.10 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 12+
04.15 Вокруг смеха 12+
6.00 7.30 05.45 М/ф
7.00 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда» 12+
9.45 Х/ф «Карате-пацан» 12+
12.30 Х/ф «Мэверик» 12+
15.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» 61+
17.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
19.00 Х/ф «Над законом» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 
16+
23.00 Х/ф «Каратель» 16+





9.15 Х/ф «Не надо печалиться» 
12+
11.15 14.50 Т/с «Дальнобойщики» 
16+
14.30 Дорожные войны 16+
18.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+
20.45 03.45 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2»
02.00 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» 12+
5.00 20.00 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон: сокровища Агры» 
12+
7.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: 
двадцатый век начинается» 
12+
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: знакомство» 
12+
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+
13.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: король шан-
тажа» 12+
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+
15.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскер-
вилей» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.35 02.25 
06.45 Ангел или 
демон 16+
9.15 XIII 16+
10.05 10.55 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.45 12.30 Тайны Смолвиля 12+
13.15 14.40 16.00 Полнолуние 16+
18.50 03.40 Древние 16+
19.35 20.20 21.05 21.50 Эврика 
16+
22.35 Стрела 12+
23.25 00.10 00.55 01.40 Рухнувшие 
небеса 12+
04.25 05.10 Люди будущего 12+
05.55 06.20 Чужие 12+
8.00 13.45 19.45 
00.30 Больница: 
люди и судьбы 
12+
8.45 21.30 05.30 Сколько вам лет? 
12+
9.15 22.00 06.00 В поисках счастья 
12+
9.40 22.25 06.25 Массаж 12+
9.55 22.40 06.40 Алло! Скорая? 
12+
10.25 07.10 Проклятие соли 12+
11.15 01.15 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.45 Древний путь к здоровью 
12+
12.20 02.15 Медицинские тайны 
16+
12.50 04.05 Как вернуть моло-
дость? 12+
13.15 03.05 Упражнения для моз-
га 12+
14.30 03.35 Симптомы и иллюзии 
12+
15.00 04.30 Я настаиваю 12+
15.15 04.45 Все на воздух! 12+
15.30 05.00 Здоровый фитнес 12+
16.00 Целительница 12+
16.25 Самый сок 12+
16.40 Качество жизни 12+
17.10 Я жду ребенка 12+
17.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.10 Первая помощь 12+




21.00 Клятва Гиппократа 12+
23.10 Пересадка воспоминаний 
12+
00.00 Оздоровительный туризм 
12+
01.45 Хирургия 12+
02.45 Дышите правильно 12+
8.00 17.50 01.35 
Домашняя экс-
пертиза 12+
8.30 00.10 Среда обитания 12+
8.55 14.55 04.50 Чудеса, дикови-
ны и сокровища 12+
9.25 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.55 02.20 Сад 12+
10.25 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
10.55 06.00 Гвоздь в стену 12+
11.25 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
11.55 07.00 Лавки чудес 12+
12.25 07.30 Пруды 12+
12.55 03.20 Деревянная Россия 
12+
13.25 03.50 Побег из города 12+
13.55 02.50 Безопасность 12+
14.25 23.55 02.05 Что почем? 12+
14.40 01.05 Сельсовет 12+
15.25 04.20 Дачные радости 12+
15.55 Усадьбы будущего 12+
16.25 22.55 Проект мечты 12+
16.55 22.00 Нерегулярные сады 
12+
17.20 Беспокойное хозяйство 12+
18.20 Травовед 12+
18.35 Мир садовода 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 В лесу родилась
21.00 Я - фермер 12+
21.30 Ландшафтный 
дизайн 12+
22.25 Тихая охота 12+
23.25 Умный дом 12+
00.35 Русский сад. 
12+
01.20 Особый вкус 
12+







11.00 Europa plus чарт 16+
12.30 Киндер-парад 6+
12.55 Стилистика 16+
13.20 13.55 Популярная правда 
16+
18.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
19.55 Х/ф «Девять ярдов-2» 16+
21.50 23.00 Топ-модель по-русски 
16+
00.15 Х/ф «2012» 16+
03.15 06.00 Starbook 16+
04.10 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 14.05 16.30 
18.20 22.45 02.50 03.40 04.05 
М/с 6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.25 М/ф
10.00 Х/ф «С кошки все и нача-
лось»
11.40 Евровидение-2014
16.00 Секреты маленького шефа
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Мода из комода 12+
00.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
02.00 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.50 15.15 
15.45 16.15 16.40 20.40 21.00 
05.45 М/с 6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
19.00 М/ф «Феи»
21.30 М/ф «Братва из джунглей»
23.30 Х/ф «Уличные танцы»
01.20 02.15 Т/с «Однажды в стра-
не чудес»
03.10 Х/ф «Война невест» 14+
04.50 05.15 Т/с «Держись, Чар-
ли!» 6+
06.15 Музыка на канале
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историческую личность, как 
Екатерина Великая. 
Конечно, исторические се-
риалы невероятно зрелищны. В 
кадре мы видим великолепные 
костюмы той эпохи, прически, 
предметы обихода и другие 
приметы времени. За всем 
этим скрывается титанический 
труд художников-постановщи-
ков, костюмеров и гримеров. 
Над сериалом работали сразу 
два художника-постановщика 
- Сергей Онипенко и Сергей 
Воробьев. 
«Сергей Воробьев по образо-
ванию историк, а мне, конечно, 
пришлось пересмотреть много 
материала, - рассказывает 
Сергей Онипенко. - Мы с кол-
легой еще до съемок путе-
шествовали по Петербургу, 
читали Ключевского, собирали 
информацию в библиотеках. 
В основном нас интересовал 
этнографический материал: 
архитектура, быт того време-
ни, посуда, костюмы, оружие, 
кареты. Все это описано в 
источниках, и мы стремились, 
чтобы в сериале все совпадало 
с описанием. Кроме интерьер-
ных съемок в Чешских замках, 
музеях Великого Новгорода, 
Крыма, Петербурга и Москвы, 
нам, естественно, пришлось 
что-то выстроить и в павильо-
нах. Например, мы соорудили 
спальню молодой Екатерины, 
покои ее матери, много келий, 
подвалов. Самой большой де-
корацией, которую мы постро-
или, был театр». 
Часть костюмов эпохи Екате-
рины Великой была специально 
сшита для сериала, часть - при-
везена из Европы. Были про-
блемы с костюмами для графа 
Шереметьева, поскольку актер, 
исполняющий эту роль, гигант-
ского роста, и ему было сложно 
подобрать одежду. Для гриме-
ров самыми сложными стали 
сцены, когда заболел Петр III. По 
сюжету он покрывался язвами. 
Пришлось сделать довольно 
страшный грим. Нелегкими для 
гримеров были и батальные сце-
ны, которые сопровождались 
ранами и кровью. 
Однако режиссер пообещал, 
что крови в сериале будет не-
много. Елизавета Петровна, 
в царствование которой раз-
ворачивается сюжет, вообще 
была против смертных казней 
и прочих ужасов. 
«Мы не кровожадные, - улы-
бается Александр Баранов. - У 
нас есть бои и сражения, но 
они зрелищны благодаря по-
становке, а не работе гримеров. 
Каскадеры, как в балете, объяс-
няли актерам каждое движение, 
чтобы никто не  пострадал. 
Репетировали с самого утра, а 
вот к съемкам приступали толь-
ко вечером. Однако уставшие 
за время репетиции актёры, 
тут же входили в раж, услы-
шав фразу: «Камера, мотор!» 
и справлялись без дублеров. 
Наш оператор — просто герой: 
с камерой врывался прямо в 
толпу, где 8–10 человек бились 
на шашках. К сожалению, он все 
же поплатился за свое бесстра-
шие: ему однажды так попало 
по ноге, что Максим полчаса 
потом не мог ходить. А чешские 
каскадеры! Они еще большие 
самоубийцы (улыбается)! Я 
все время, сидя за монитором, 
думал: «Лишь бы не убили друг 
друга!» 
Несколько съемочных смен 
было в Чехии, поскольку там 
очень много замков в стиле 
классического барокко. Кстати, 
многие сцены созданы в том же 
самом замке и даже в том же 
зале, в котором Милош Форман 
снимал своего «Амадея». «Когда 
снимаешь в таких интерьерах, 
то пропитываешься этим ду-
хом. Даже актеры себя ведут 
по-другому!» - признается ре-
жиссер. 
Костюмы и царскую атрибу-
тику съемочная группа брала с 
собой. Перевозить же другой 
необходимый для съемок рек-
визит не было нужды — в кадре 
зрители увидят подлинники 
из чешских замков и русских 
музеев. Самый масштабный 
реквизит, который пришлось 
воссоздать по эскизам худож-
ников, это кареты и царские 
сани. Кстати, после окончания 
съемок их подарили новго-
родскому музею — в Великом 
Новгороде снимали часть сцен 
«Екатерины». 
«Это тот редкий сериал, 
который я сам буду вместе со 
всей страной смотреть», — при-
знался режиссер Александр 
Баранов.
www.vokrugtv.ru.




гараж кооп. «Прогресс», шлако-
блочный, 3,5х7,5, баян, балалайку.
Тел.: 8-902-440-57-34
сад 353-й км, Елочка-1, 4,6 сот., са-
рай, дом, баня, теплица, колодец, 
веранда, водопровод, ухоженный, 
документы готовы.
Тел.: 8-963-034-64-96
ячейку в овощехранилище №1, Ва-
гонка ДОЗ, остановка трамвая №10 
«Спортивная», 45 тыс. руб.
Тел.: 31-60-69
кресла (два) бордо для 1-комнат-
ной квартиры, бра с двумя плафо-
нами, столик журнальный, черный, 
железный, столик журнальный, де-
ревянный, с полочкой.
Тел.: 8-912-258-06-42
шкафы: навесной и напольный от 
кухонного гарнитура пр-ва «План-
та», новые.
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74
телевизор LG, диагональ - 55 см, 
моно- и стереозвук, пульт, докумен-
ты, 4000 руб., торг.
Тел.: 33-67-52
шубу мутоновую коричневого цве-
та, рукава и воротник отделаны ме-
хом, разм. 46,5 тыс. руб.
Тел.: 8-922-226-19-14, 41-54-29
биокорректор, мед. прибор для ле-
ПРОДАМ
ВАЗ-21214 «Нива», г.в. 2010, но-
ябрь, цвет темн. вишни, укомплек-
тована, пробег - 26 тыс. км, хоро-
шее состояние.
Тел.: 8-906-858-09-71
4-комнатную квартиру, 64,4 кв. 
метра, 4-й этаж - или меняю на 
2-комн. с доплатой или на 2-ком-
натную и комнату на соседей.
Тел.: 8-908-913-10-38
2-комнатную квартиру на Вые, Кир-
пичный, Полярная, 2/5, комнаты раз-
дельно, с/у совмещен, капитальный ре-
монт - электрики, сантехники, отопле-
ние, новые двери, ламинат, окна ПВХ, 
балкон застеклен, кухня и с/у - кафель, 




ной планировки на ул. Садовой, 6-й 
этаж. Чистая продажа, без посред-
ников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15
гараж на 2 машины (Букатино), сиг-
нализация, сухая яма, сторож ря-
дом, обшит евровагонкой, стелла-
жи, все в хорошем состоянии. До-
кументы готовы.
Тел.: 8-912-619-23-21
гараж (приватизированный) на 
Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и овощ-
ная, с дверью из смотровой. 
И все же даже в отсутствие нашего основного цен-трового Алексея Вагне-
ра, как выяснилось, получив-
шего серьезную травму колена 
в матче с «Рускон-Мордовией», 
тагильчанам удалось прове-
сти матч на высоком для нашей 
лиги уровне. В интернет-репор-
таже из Перми ведущие в этой 
связи подчеркивали, что в ба-
скетбольном сообществе ждут 
возвращения команды Нижнего 
Тагила в Суперлигу, где она вы-
ступала многие годы.
Больше всего очков в коман-
де «Парма» набрали Николай 
Жмако - 18, бывший тагильча-
нин Антон Бревнов - 14, Максим 
Дыбовский - 12. 
А вот самым результативным 
игроком матча стал наш защит-
ник Алексей Макаров -19 очков 
+ 8 подборов. 14 очков набрал 
у нас Антон Воскресенский, по 
 баскетбол
За Кубок  
будут бороться пермяки
10 – Илья Агинских и Александр 
Вертелов, 4 – Руслан Зудов, 3 – 
Данил Таупьев и 2 – Андрей Ва-
женин. 
На послематчевой пресс-
конференции, как сообщает 
сайт «Пармы», главный тренер 
БК «Старый соболь» Станислав 
Истомин, в частности, отметил: 
- В целом я рад за нашу коман-
ду. Есть положительные моменты. 
Тяжело, конечно, играть против 
агрессивной защиты.
А вот что рассказал журнали-
стам Алексей Макаров: 
 - Сложнее всего было играть 
против игроков периметра. И не 
хватало под кольцом нашего ос-
новного центрового. Думаю, вы-
полнили установку тренера про-
центов на 70. Мы просто играли 
в баскетбол.
Главный тренер БК «Парма» 
Вячеслав Шушаков высказался 
так:
-  Приятно удивило,  что 
команда Тагила проявила актив-
ную форму защиты. Соперникам 
удалось создать нам несколько 
затруднительных ситуаций, ко-
торые пригодятся нам в буду-
щем, чтобы с ними разбирать-
ся. На Кубок у нас, в принципе, 
большие планы. 
После двух побед над тагиль-
чанами с общим счетом 188:117 
пермяки продолжат бороться за 
Кубок России, и их соперником 
станет волгоградский «Красный 
Октябрь», выступающий в Еди-
ной лиге ВТБ. Кстати, половина 
игроков этой команды – гражда-
не США. 
А вот тагильчане теперь пол-
ностью сосредоточатся на чем-
пионате России. 8 и 9 ноября 
они проведут матчи в Энгель-
се, а 12 и 13-го – в Саратове. В 
группе «А» Высшей лиги у нас 
одна победа и три поражения, 
как и у севастопольского «Мус-
сона». По очкам мы на 9-м месте 
из десяти команд, но провели 




Момент тагильского матча «Старого соболя» с «Пармой». С мячом – Василий Бабайлов 
(«Парма»). №10 – Антон Воскресенский, №23 – Алексей Макаров. 
Дата Место работы передвижного  мобильного офиса
Часы  
работы
6 ноября ФКУ ИК-6 УФСИН России  
по Свердловской области
11.00-16.00
10 ноября Территориальная администрация 
поселка Уралец: пос. Уралец с 
приглашением жителей д. Захаровка, 
пос. Чащино, пос. Антоновский,  
пос. Студеный, пос. Канава,  
пос. Чауж, с. Елизаветинское
11.00-16.00
11 ноября Висимо-Уткинская территориальная 
администрация: пос. Висимо-Уткинск 
с приглашением жителей с. Сулем,  
д. Усть-Утка, д. Баронская, пос. Еква
11.00-16.00
12 ноября Территориальная администрация 
поселка Висим
11.00-16.00
13 ноября Покровская территориальная 
администрация, пос. Покровская -1
11.00-16.00
17 ноября Нижнетагильский техникум 
промышленных технологий и 
транспорта, ул. Циолковского, 41
11.00-16.00
18 ноября Нижнетагильский строительный 
техникум, пр. Мира, 58
12.00-16.00
19 ноября Высокогорский многопрофильный 
техникум, Липовый тракт, 11
13.30-17.00
20 ноября Нижнетагильский техникум жилищно- 
коммунального и городского хозяйства, 
Черноисточинское шоссе, 58
10.00-16.00
24 ноября Район ГГМ (парк Победы 
возле детской поликлиники, 
Тагилстроевская, д. 4)
11.00-16.00
25 ноября Район ГГМ (парк Победы 
возле детской поликлиники, 
Тагилстроевская, д. 4)
11.00-16.00
26 ноября Район ГГМ (парк Победы 
возле детской поликлиники, 
Тагилстроевская, д. 4)
11.00-16.00
27 ноября Район ГГМ (парк Победы 
возле детской поликлиники, 
Тагилстроевская, д. 4)
11.00-16.00
График работы  
передвижного  
мобильного офиса  
на ноябрь
 из почты
Помогите спасти деревья от автохамов! 
В воскресенье в Перми, в спортивном комплексе им. 
В.П.Сухарева (может принять до 2500 зрителей), наш «Старый 
соболь» провел повторный матч 1/16 финала Кубка России 
по баскетболу. Как и прогнозировалось, победу одержала 
команда «Парма» (Пермский край), один из лидеров 
Суперлиги. Счет - 88:62.
Перед домом 36 по улице Газетной всегда 
была прекрасная зеленая зона – рябины, 
черемуху, яблони и сирени сажали сами 
жильцы. Благодаря чему у нас были чистый 
воздух и красота. 
Позже половину деревьев вырубили, чтобы 
освободить площадку под гаражи для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Ветераны ушли 
из жизни, гаражами пользуется молодое поко-
ление. Вторая половина деревьев сохранена, но 
под ними не осталось ни травинки, а корни при-
давлены колесами машин автохамов. С вечера и 
ночью паркуется во дворе по 10-12 машин. Может, 
люди не понимают, что без доступа воздуха зе-
леные насаждения погибнут? Управляющая ком-
пания пыталась сделать ограждение, но даже не 
смогла закончить эту работу – на утро все стойки 
для ограды были удалены автохамами. Как на них 
еще повлиять, мы не знаем. 
Просим управкомпанию проявить настойчи-
вость и спасти жизнь деревьям!
В.И. СИЗОВА.
 госуслуги
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Астрологический прогноз  
на 10-16 ноября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овны, в среду придержите эмо-
ции в спорах и обсуждениях. Воз-
держитесь от эксплуатации старой 
техники и апгрейда компьютера. В 
пятницу солнечное затмение за-
метно снизит уровень энергетики. 
Имеет смысл отложить все, что тер-
пит. В личных отношениях перемены 
судьбоносны. Вы можете восстано-
вить прерванную связь. 
Благоприятные дни - 10, 11 
Неблагоприятные дни - 15, 16 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Тельцы, не торопитесь завязы-
вать тесные контакты с новыми зна-
комыми. Вас может ждать разоча-
рование. Приятные события ожида-
ются в коллективе, клубах по инте-
ресам. Важную роль в вашей жизни 
могут сыграть друзья. Новолуние в 
пятницу предвещает важный этап в 
сотрудничестве, новый контракт. Не 
пропустите выгодное предложение, 
но с ответом не торопитесь до сле-
дующей недели. 
Благоприятные дни - 14, 16 
Неблагоприятные дни - 13, 15 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
В делах Близнецов ожидается 
затишье, но не в отношениях. Это 
благоприятное время для предва-
рительных договоренностей, рас-
ширения сотрудничества. В любви 
прекрасные перспективы у партне-
ров давно и хорошо знакомых. Не-
деля может быть отмечена судьбо-
носными решениями, исполнением 
обещаний. В воскресенье вечером 
новости сориентируют вас в перво-
очередных задачах. 
Благоприятные дни - 10, 16 
Неблагоприятные дни - 11, 15 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки, неделя может ознамено-
ваться переворотом в жизни чувств. 
Важно, кто окажется рядом, с кем 
снова сойдутся пути. Однако ваши 
ожидания могут быть завышен-
ными, а ситуации - запутанными. 
Сложные решения будете прини-
мать на следующей неделе. Подхо-
дящее время, чтобы заняться пере-
смотром гардероба. В воскресенье 
хорошо брать курс на новый образ 
жизни, коррекцию имиджа. 
Благоприятные дни - 11, 14 
Неблагоприятные дни - 15, 16 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Львам предстоит играть пер-
вые роли. Ошеломляющие эмоции 
может принести любовь. Вы буде-
те близки к решительному шагу, 
но прислушайтесь к тихому голосу 
интуиции, если она вам советует 
подождать. Понедельник удачный 
день для коммерческих операций, 
если вы имеете дело со старыми 
партнерами. В среду опасная си-
туация может сложиться на дороге, 
ремонтных работах. 
Благоприятные дни - 14, 16 
Неблагоприятные дни - 13, 15 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
У Дев удачное время для финан-
совых дел и договоренностей. Но 
пока важнее заставить работать 
старые связи и извлечь дополни-
тельную прибыль из действующих 
проектов. В пятницу возобновят-
ся горячие споры с партнерами по 
поводу старой темы. Может зама-
ячить хороший заработок. В семье 
возможны конфликты между стар-
шими и младшими. Сделайте так, 
чтобы мир не был нарушен. 
Благоприятные дни - 13, 15 
Неблагоприятные дни - 11, 14 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Особенно удачливы Весы бу-
дут во всем, что касается любви и 
флирта, общения с единомышлен-
никами, поездок и развлечений. Вы 
можете наладить отношения с кол-
легами, получить выгодное предло-
жение. Хорошо приходить к оконча-
тельным договоренностям, полу-
чать согласие начальства на свои 
инициативы. В среду будьте внима-
тельны, чтобы не сказать того, о чем 
можете пожалеть. 
Благоприятные дни - 14, 15 
Неблагоприятные дни - 10, 12 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Неделя обещает Скорпионам 
много работы, но и немало везения. 
Отложенные дела и старые партне-
ры могут появиться в вашей жизни 
в новом качестве. До пятницы у вас 
есть шанс сделать то, что когда-то 
не смогли или не успели. Подхо-
дящий момент внести коррективы 
в образ жизни. Возможны неожи-
данные траты, но если связанные 
с внешностью и здоровьем, то не 
экономьте. 
Благоприятные дни - 10, 12 
Неблагоприятные дни - 13, 15 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы, вы можете ощутить 
упадок сил и снижение эффектив-
ности. Делайте почаще передыш-
ки в работе, но не оставляйте важ-
ные темы без внимания. Это ключе-
вая неделя в контексте глобальных 
планов. В текущих ситуациях вам 
не обязательно брать на себя ини-
циативу, важнее умение работать в 
команде. С пятницы ситуация меня-
ется. Число задач увеличится. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 15, 16 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Перемены назрели, и Козеро-
гам придется делать выбор. Если 
на первом плане у вас личные отно-
шения, используйте это время для 
установления большего уровня ин-
тимности. Если вас интересует со-
циальный статус, постарайтесь рас-
ширить круг общения и обзавестись 
полезными связями. Неделя распо-
лагает к подготовке новых дел, на-
чало которых можно приурочить к 
следующей неделе. 
Благоприятные дни - 11, 15 
Неблагоприятные дни - 14, 16 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеям неделю следует по-
святить уточнению договоренно-
стей, поиску нужных ресурсов. Вы 
можете получить фантастическое 
предложение. Сделайте вид, что это 
то, чего вы ждали, но не подписы-
вайте важных бумаг до следующей 
недели. В конце недели возможны 
кризис чувств, депрессия. Забота 
будет нужна многим, особенно по-
жилым людям. 
Благоприятные дни - 11, 12 
Неблагоприятные дни - 14, 16 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбы, до пятницы уделите мак-
симум внимания финансовым до-
говоренностям с другими людьми, 
рассчитайтесь с долгами и отчетно-
стью. Позаботьтесь о хорошем са-
мочувствии. Вы попадаете на поло-
су позитивных перемен в личной и 
деловой жизни, и желательно ниче-
го не упустить. В пятницу выйдут на 
первый план ситуации, связанные с 
делами вдали от дома. 
Благоприятные дни - 12, 16 
Неблагоприятные дни - 13, 14 
www.afishka31.ru.
чения сердечно-сосудистой систе-
мы, диабета, болезней суставов, 
очистки сосудов и желудочно-ки-
шечного тракта.
Тел.: 8-908-917-61-35








шубку детскую, мутон серого цве-
та, на девочку 4-5 лет, недорого, в 
идеальном состоянии.
Тел.: 8-922-101-67-90, 44-87-91
книги из серии «Юношеская библи-
отека (русская, советская, зарубеж-
ная классика)» Пермского книжн. 
изд-ва, 1978-1994 гг., 36 томов.
Тел.: 8-922-225-31-49
очки новые, пр-во Италии, +3,5, 
дужки вокруг головы, застежка 
на магните у переносицы, DVD-
Panasonic с пультом, отличное со-
стояние, 1000 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
лимоны - саженцы плодоносящие, 
«Панда-роза» и «Павловский», 500 
руб., пальто демисезонное, маль-
чиковое, с капюшоном, на меху, 
цвет - хаки, разм. 40-й, 300 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
СДАМ
2-комнатную квартиру, центр, у 
колхозного рынка, средний этаж, 
хор. состояние, мебель, на длитель-
ный срок.
Тел.: 8-902-269-94-57
2-комнатную квартиру в центре 
города (3-й этаж) на длительный 




Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготов-
ление новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из ваших фото и видео. 
Оцифровка ваших домашних архи-
вов. Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски 
(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин (70-80-х 




ного бега и ходьбы, занятия на от-
крытом воздухе, Вагонка.
Тел.: 8-922-033-87-09 (19-22 час.)
Украинка с 4-летн. девочкой при-
мет в дар санки, швейную машинку 
или недорого возьмет зимние вещи 
(обувь 43-44, одежду 48-50 разм.)
Тел.: 8-912-660-54-74, 
8-982-662-64-54 (Марина)
Детдомовский парень возьмет в 
дар или приобретет недорого рас-
кладушку, холодильник, телевизор. 
Спасибо!
Тел.: 8-906-808-93-56
Французский язык - переводы тек-
стов, контрольные работы, репети-
торство, дом. задания. Вагонка
Тел.: 33-67-52
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
Пожар может возникнуть в результате воздействия пламени, топочных газов 
и искр через трещины в печи. 
Возможными причинами об-
разования таких дефектов яв-
ляются неправильный выбор 
материалов или некачествен-
ная кладка, неравномерность 
осадки здания после оконча-
ния строительства. Нередко 
пожары возникают из-за отсут-
ствия или недостаточного рас-
стояния между нагретыми по-
верхностями элементов печи 




тельные приборы заводского 
изготовления в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. 
Перед началом отопительно-
го сезона печи должны быть 
проверены и отремонтирова-
ны: кладку и ремонт следует 
поручать только специалисту. 
Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед на-
чалом отопительного сезона, 
а также в течение него – каж-
дые три месяца. Печи должны 
иметь установленные норма-
ми противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих кон-
струкций и предтопочный лист 
из негорючих материалов раз-
мерами не менее 0,5 на 0,7 ме-
тра. На чердаках дымовые тру-
бы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть 





ные печи, устанавливать метал-
лические печи, не отвечающие 
требованиям пожарной безо-
пасности;
- оставлять топящиеся печи 
без присмотра, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям;
- располагать горючие ве-
щества и материалы на пред-
топочном листе;
- применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жидко-
сти;
- топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;
- перекаливать печи. 
О. ИЛЬИНА, 
главный специалист отдела
 надзорной деятельности 
города Нижний Тагил. 
 азбука безопасности
Отопительный сезон без ЧП
На Урале отопительный сезон начинается рано. Особенно 
ценятся в это время тепло и уют домашнего очага, но 
нередко случается так, что в результате пожара, в самое 
холодное время, люди остаются без крова. Поэтому не стоит 
забывать об элементарных требованиях безопасности при 
эксплуатации печей.
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Главный принцип его эффективности 
заключается в максимальной скоордини-
рованности действий специалистов раз-
ных врачебных направлений. Невролог 
оценивает тяжесть состояния пациента, 
выбирает метод лечения и следит за хо-
дом восстановления. Специалист ЛФК 
обучает больного методам правильного 
перемещения. Логопед корректирует ре-
чевые расстройства. Психолог помогает 
адаптироваться. Свои задачи у рентгено-
лога, кардиолога. Основная цель мульти-
дисциплинарной бригады – сделать так, 
чтобы пациент вышел из медучреждения 
с максимальной долей жизненной актив-
ности. Больного «берут в бригаду» с пер-
вых минут его пребывания в клинике. 
- Мозг – это время, - комментирует по 
пути в приемное отделение Ольга Ана-







Врач Александр Шоромов проводит сеанс телесвязи с региональным институтом мозга.
Дмитрий Медведев.
только в течение 3-4 часов. Позже вер-
нуть человека к самостоятельной жизни 
не удастся – глубокая инвалидность ста-
нет приговором. К сожалению, в это вре-
менное «окно» в Европе успевает попасть 
10% пациентов, в России - и вовсе около 
2%. Но эту цифру реально поднять, если 
вовремя вызвать «скорую». А большин-
ство граждан предпочитает подождать, 
когда пройдет онемение в руке или ноге. 
Драгоценные минуты, часы уходят: в ре-
зультате мы имеем дело уже с развив-
шимся инсультом.
Спускаемся на первый этаж. В этом 
здании все устроено и оборудовано с од-
ной целью – беспрепятственно и быстро 
доставить пострадавшего. От входных 
дверей до приемного покоя – пара ме-
тров, никаких бордюров, стыков в полу, 
ничто не должно мешать транспортиров-
ке пациента. Практически одномоментно 
начинается обследование и лечение.
Мимо нас в очень быстром темпе про-
возят каталку, на которой лежит завер-
нутый в теплое одеяло человек, это его 
только что доставила «скорая». На под-
тверждение диагноза, выяснение состо-
яния работы сердца, сосудов - не более 
тридцати минут. Неважно, какое сейчас 
время суток. 
Вот пациент уже въезжает в «жерло» 
томографа. В смежной комнате прильну-
ли к экранам компьютеров врачи-рент-
генологи. 
Их кабинет чем-то напоминает стан-
цию слежения за космическими полета-
ми: сложная техника, мигание огней. Ап-
паратура очень умная, но «читать» полу-
ченную картинку, да еще в формате 3D, 
все равно придется не железяке, а че-
ловеку. И у доктора должна быть некая 
природная «чуйка», способность видеть 
малозаметное. 
-  Это  гуру  томографии,  врач-
рентгенолог Дмитрий Медведев, тезка 
нашего премьера, - не отвлекая сотруд-
ников от исследований, знакомит нас 
Ольга Шалагина. – Он такие снимки чи-
тает! Определит любую патологию. 
Результат МРТ получен. Больной пере-
веден на ИВЛ - искусственную вентиля-
цию легких.  
Все, скорее к лифту. Пока пациента 
транспортируют в палату интенсивной 
терапии, будут готовы: биохимия, «са-
хар крови», кардиограмма, ультразвуко-
вое обследование. Прежде на это уходи-
ло несколько дней, теперь 30 минут.
Действует телемедицинская связь: 
возможно сразу же проконсультировать-
ся с региональным сосудистым центром, 
в некоторых случаях решить вопрос об 
операции. Собственная операционная 
всегда готова.
Параллельно с оказанием экстренной 
помощи начинается профилактика по-
вторного инсульта. Он случается гораздо 
чаще первого. И немедленно – реабили-
тационные мероприятия: сегодня 60 про-
центов пролеченных больных сохраняют 




Поднимаемся на третий этаж. С виду 
все спокойно: лежат больные, вовремя 
получают таблетки и капельницы. Но на 
деле работа здесь проводится титани-
ческая, поскольку здоровье инсультника 
очень и очень хрупкое, так что медперсо-
нал почти всегда трудится в усиленном 
режиме. 
- Мы сумели доказать: в любом воз-
расте можно помочь послеинсультно-
му больному, адаптировать его к жиз-
ни, сделать так, что он перестает быть 
обузой для окружающих, - говорит Ольга 
Шалагина. - Вы правы, это адский труд 
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и терпение, в основе которых - высочай-
ший профессионализм наших сотруд-
ников, врачей разных специальностей: 
дефектологов, логопедов, медицинских 
психологов, специалистов по лечебной 
физкультуре... Учим говорить, восста-
навливать память, внимание, учим чи-
тать, писать. Сделал пациент самостоя-
тельный шаг, и мы счастливы: значит про-
цесс пошел.
Чтобы процесс шел быстрее, отде-
лению требуются, вроде бы, банальные 
вещи. Когда создавался центр, феде-
ральное правительство направило сред-
ства на покупку «тяжелого» оборудова-
ния. В этом году больница приобрела 
еще и перфузионную программу к то-
мографу, позволяющую увидеть самые 
первые признаки инсульта, еще до того, 
как разразится сосудистая катастрофа. 
Определить зоны нарушения кровотока. 
Это прорыв в обследовании.
Но вот быт приходится устраивать са-
мостоятельно. Сегодня отделению тре-
буется обычный кухонный гарнитур, что-
бы пациенты имели возможность трени-
роваться - самостоятельно разогревать 
себе пищу, заваривать кофе, чай. После 
инсульта многим всю эту повседневную 
науку приходится осваивать заново.
Помещение для кухни отремонтирова-
но, осталось найти меценатов, которые 
не откажут в покупке столов, шкафчиков, 
печки. Ведь это отделение работает пре-
жде всего на город, и кто знает, чьи род-
ные и знакомые завтра окажутся среди 
его пациентов. 
От сосудистой катастрофы никто не 
застрахован: самому молодому инсуль-
тнику, пролеченному здесь в прошлом 
году, едва исполнилось 18, был и 25-лет-
ний.
От возраста результат лечения зави-
сит не так сильно, как от времени, про-
шедшего от «удара» до начала оказания 
помощи.
Тому живой пример одна из пациен-
ток, любезно пригласившая нас в свою 
отдельную палату. Представилась: Ва-
лентина Ильинична Суетнова, 78 лет, две 
недели назад перенесла инсульт. Если бы 
не слова этой женщины, никто бы и не за-
подозрил, что совсем недавно ее жизнь 
висела на волоске.
- Поехала в гости к родным в Красно-
полье. Ночью почувствовала себя пло-
хо, рука стала неметь. Хотела дождаться 
утра, а мои близкие решили, что лучше 
не откладывать, и сразу же позвонили 
в «скорую». Вот так я оказалась здесь, 
- рассказывает Валентина Ильинична. - 
Дальше плохо помню, что происходило, 
я как будто уснула, а потом узнала, что 
самое страшное позади. Мне медсестры 
очень помогают. Особенно добрая и хо-
рошая - Люба. Спасибо им за терпение. 
Теперь я уже сама все делать могу, вот 
причесалась, могу гостей принимать.
* * *
Что может быть страшнее внезапного 
удара, за считанные часы разрушающего 
всю жизнь человека? Еще вчера ты, как 
все, радовался и грустил, выполнял свои 
повседневные обязанности, встречался с 
друзьями, строил планы на будущее... А 
сегодня - прикован к больничной койке и 
не можешь пошевелить ни рукой, ни но-
гой, произнести слово.
- Инсульты, как и сердечные присту-
пы, возникают вследствие образова-
ния тромба. Тому множество причин, в 
том числе генетические, на что повлиять 
практически невозможно, - говорит Оль-
га Анатольевна. - Но есть вещи, которые 
предпринять в наших силах: больше дви-
гаться и правильно питаться. Избегать 
продуктов, содержащих насыщенные 
жирные кислоты (поменьше красного 
мяса). Отдавать предпочтение фруктам 
и овощам. Снизить смертельный риск 
можно и другими банальными вещами, 
которыми мы так часто пренебрегаем. 
Отказаться от курения и чрезмерного 
употребления алкоголя.
Продолжить нашу беседу не удалось, 
экстренный телефон в руках Ольги Ана-




В «длинные» выходные хоккеисты 
«Спутника», в отличие от болельщиков, 
не отдыхали. Команда провела два 
матча на своем льду и заработала 
четыре очка: в овертайме уступила 
волжской «Ариаде» (2:3) и победила 
альметьевский «Нефтяник» (5:2).
В ожидании чуда
Домашняя серия вызвала очередной 
всплеск интереса к хоккею: на игре с 
«Ариадой» присутствовали 2100 зрите-
лей. И все они ждали чуда, а в роли вол-
шебника выступал новый главный тренер 
Владимир Голубович. 
Опытнейший специалист возглавил 
команду неделю назад, и сразу «Спут-
ник» замелькал в заголовках спортивных 
новостей. Клуб расстался с защитником 
Михаилом Дыньковым, который редко 
попадал в состав, и подписал двух других 
«оборонцев» - Максима Горечишникова 
и Антона Полещука. Заключены контрак-
ты с нападающими Иваном Ивановым 
и Александром Головиным. Имена всех 
четверых на слуху, и, если все сложится, 
хоккеисты действительно усилят нашу 
ледовую дружину. 
Прошли перестановки и в тренерском 
штабе: помощником Голубовича назна-
чен Валерий Голдобин, который в сере-
дине 1960-х был вратарем «Спутника», а 
впоследствии тренировал вторую сбор-
ную СССР. Продолжит работу с командой 
мастеров и Владислав Хромых, а «моло-
дежку» возглавил Александр Бызов.
Не забиваешь ты – 
забивают тебе
Еще до стартового свистка было ясно, 
что матч получится боевым. На вес зо-
лота каждое очко и для «Ариады», про-
игравшей девять матчей подряд, и для 
«Спутника», перед которым стоит задача 
попадания в плей-офф. 
У хозяев ворота вновь защищал Юрий 
Лаврецкий. Долгожданный дебют Никиты 
Давыдова не состоялся: у него возникли 
проблемы с экипировкой. Из других но-
вичков на льду появился Иван Иванов - в 
четвертом звене с молодым центром Ар-
темом Железковым и Филиппом Святы-
ной. Остальные тройки остались без из-
менений.
В первом периоде «Спутник» домини-
ровал и по игре, и по количеству бросков. 
Увы, в очередной раз подвела реализа-
ция: из четырех практически стопроцент-
ных моментов голом завершился только 
один. Отличился Валентин Артамонов. 
Для лучшего снайпера прошлого сезона 
это всего вторая шайба в чемпионате. 
На экваторе матча тагильчане за полто-
ры минуты пропустили дважды – в мень-
шинстве и в равных составах. В концовке 
встречи Руслан Нуртдинов сравнял счет, 
но овертайм получился коротким. Гостям 
хватило 56 секунд, чтобы поставить по-
бедную точку.
Работа над ошибками
Матч с альметьевским «Нефтяником» 
был совсем другим – и по накалу стра-
стей, и по результату. «Спутник» одержал 
победу со счетом 5:2. Болельщики уви-
дели в деле трех новичков – Горечишни-
кова, Полещука и Головина. Все они оста-
вили хорошее впечатление.
Начали хозяева «со скрипом». Порой 
гости выглядели на порядок сильнее, од-
нако на 19-й минуте в свалке у ворот Ви-
талий Жиляков сумел протолкнуть шай-
бу в сетку. На 34-й альметьевцы отыгра-
лись, но «Спутник» вновь оформил «гол в 
раздевалку»: за 48 секунд до сирены на 
перерыв в большинстве поразил цель Вя-
чеслав Селуянов. 
В третьем периоде блеснули мастер-
ством наши легионеры – Томаш Кур-
ка и Тони Дальман, разрыв в счете стал 
комфортным – 4:1. Гости не сдались и в 
меньшинстве сократили отставание. Раз-
вить успех тагильчане им не позволили, 
Виталий Жиляков забил свой второй гол 
в этом матче. Три (1+2) очка набрал Кур-
ка.
Эта победа стала ответом всем песси-
мистам, говорившим о том, что Влади-
мир Голубович приехал в Нижний Тагил 
за «легкими деньгами». Весь матч глав-
ный тренер что-то подсказывал и объ-
яснял хоккеистам, на деле доказав, что 
результат для него – во главе угла. Рука 
опытного наставника видна во всем. К 
примеру, «Спутник» впервые в сезоне за-
бросил пять шайб. Ждем продолжения!
На пресс-конференции Голубович со-
общил, что вскоре будет заявлен еще 
один центральный нападающий – 21-лет-
ний Эдгар Кузин, ранее выступавший в 
командах МХЛ.
Молодежь не отстает
Очередные домашние матчи первен-
ства МХЛ-Б провел «Юниор-Спутник». 
В обеих встречах с соперниками из не-
фтекамского «Батыра» тагильчане одер-
жали победы в дополнительное время – 
3:2 и 2:1. Героем первого поединка стал 
нападающий Владимир Боровков, он 
забросил две шайбы (в том числе и ре-
шающую) и сделал передачу. Во втором 
отличились Артем Захаров и Павел Нурт-
динов. 
20-летний Боровков в 18 играх набрал 
27 (11+16) очков. Увы, лучшему бомбар-
диру «молодежки» в этом сезоне места в 
команде мастеров не находится. В про-
шлом чемпионате он провел 14 матчей, а 
всего в его активе 22 встречи в ВХЛ. Воз-






Голкипер «Нефтяника» Юрий Ключников спасает свои ворота.
Владимир Голубович очень эмоционально руководит 
действиями хоккеистов.
Юрий Лаврецкий благодарит 
болельщиков за поддержку.
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В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 9 ноября - «ВОВОЧКА» (0+)
до 20 ноября - ФЕСТИВАЛЬ 
СКАНДИНАВСКОГО КИНО (16+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Фотовыставка «БОРИС ЕЛЬЦИН И ЕГО ВРЕМЯ» из Государственного центра современного искусства (по 5 декабря)
• Выставка к юбилею факультета художественного образования НТГСПА (по 24 ноября)
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», зал портретов писателей (по 23 ноября) 
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка тропических птиц «ЖИВАЯ РАДУГА» (по 21 декабря)
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
8 ноября, СБ: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (ДК «Юбилейный») 5+; вечер - «ПОКА 
ОНА УМИРАЛА» (ДК «Юбилейный») 14+
9 ноября, ВС: утро - «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» (ДКШ) 5+; вечер - «МОЯ ЖЕНА - 
ЛГУНЬЯ» (ДКШ) 12+
12 ноября, СР - «ДЮЙМОВОЧКА» (ЦКиИ НТМК) 0+
15 ноября, СБ - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» (Дворец национальных культур) 12+
19 ноября, СР: утро - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ЦКиИ НТМК) 0+; вечер - «ВИШНЕВЫЙ 
САД» (Дворец национальных культур) 14+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Перед началом спектаклей билеты можно приобрести в театре кукол,  
ЦКиИ НТМК, Дворце национальных культур, ДК «Юбилейный», ДКШ
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
6 ноября, ЧТ - к 175-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского: «Чайковский. Листая страницы жиз-
ни...», начало в 18.30, в Большом зале общественно-по-
литического центра (пр. Ленина, 31) (6+)
11 ноября, ВТ - Евгению Мартынову посвящается: «Я тебе весь мир пода-
рю...», начало в 18.30, в Большом зале общественно-политического центра (пр. 
Ленина, 31) (10+)
13 ноября, ЧТ - абонемент «Искушение джазом»: «Jazz times», начало в 18.30, в 
Большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+)
17 ноября, ПН - абонемент «Органные вечера с Натальей Ворониной»: «Ве-
ликолепие барокко», начало в 18.30, в зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. 
Черных, 25) (12+)
18 ноября, ВТ - абонемент «Приглашает оркестр»: «Итальянский концерт», 
начало в 18.30, в Большом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 
31) (12+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 




Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Гиганты Ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи 
работают с 11.00 до 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ
гастроли Камерного театра (г. Екатеринбург)
15 ноября, СБ, 11.00 и 13.30 - «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ» (4+)
18.00 - «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (12+)




6 ноября, ЧТ: 11.00 - «ИГРУШКИ» 3+
          14.00 - «ПОРТРЕТ ДЕМИДОВЫХ» 14+
7 ноября, ПТ, 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
8 ноября, СБ, 17.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВОЙНА» 14+
9 ноября, ВС, 12.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 5+
13 ноября, ЧТ, 18.30 - «ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В.ОВСЕПЬЯНА» 12+
14 ноября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТ ДЕМИДОВЫХ» 14+
15 ноября, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
16 ноября, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» 5+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙНЫЙ ЧЕТВЕРГ  
в ноябре
Каждый четверг в историко-краеведческом музее «Ро-
доведческая мастерская», где вы сможете прикоснуться к 
истории своего рода. Ждем вас с 16.00 до 18.00 по адресу: 
пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
* * *
До 15 декабря акция «Паровозов много не бывает», по-
священная 180-летию изобретения первого русского паровоза 
Черепановых. Все желающие могут также внести свой вклад, 
смастерив модели паровоза Черепанова в любом из этих му-
зеев по четвергам, с 16.00 до 18.00. Мастер-классы про-
водятся в объектах музея-заповедника: 
• музей природы и окружающей среды (41-80-47),
• музей быта и ремесел горнозаводского населения (24-63-
47),
• историко-технический музей «Дом Черепановых» (48-76-95)
• мемориально-литературный музей А.П. Бондина (25-44-47)
* * *
Музей «Демидовская дача» (по четвергам) мероприя-
тия, посвященные Дню Матери: мастер-классы по изготов-
лению кукол-оберегов «Ангел-хранитель мой». Приглашаем 
с 16.00 по 18.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 5а. 
Тел.: 29-40-48.
* * *
На выставке «Секреты охотника» мастер-классы по леп-
ке и рисованию «Игрушки для лешего». Выставка работает 
по адресу: пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
10 ноября (понедельник), 18.00 - 
концерт симфонического оркестра НТКИ  
(концертный зал НТКИ) (6+)
ХОККЕЙ
6-7 ноября. Первенство МХЛ-Б. «Юни-
ор-Спутник» - «Спутник» (Альметьевск). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 19.00.
БАСКЕТБОЛ
6-7 ноября. Первенство области среди 
команд юношей 2001 г.р. ДЮСШ «Юпитер» 
(ул. Верхняя Черепанова, 31-б), 10.00.
ДЗЮДО
9 ноября. Первенство области среди 
юношей и девушек. Дом спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 37), 10.00.
ТХЭКВОНДО ВТФ
8-9 ноября. Межрегиональный турнир 
«Мы против наркотиков». «Металлург-Фо-
рум» (ул. Красногвардейская, 61), 9.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
7-8 ноября. Региональный турнир по 
групповым упражнениям памяти А. Вах-






краеведческом музее продолжает 
работу масштабная выставка «Во имя 
Победы…» (6+), посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
И среди подлинных документов, фотогра-
фий, личных вещей тагильчан - фронтовиков 
и тружеников тыла есть десятки макетов со-
ветских и германских танков, изготовленных 
в нижнетагильском военно-патриотическом 
клубе «Масштаб». А эти макеты танков из 
пластика (на фото) на смотр военной миниа-
тюры, проходящий в рамках выставки, пред-
ставил Павел Михайлов из города Лесного.ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 фотофакт
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
 проверено на кухне
Капуста  
не пуста – 
сама летит  
в уста
Редко, кому она не угодит, 
поэтому ее и маринуют, и 
квасят, и тушат, и жарят. 
С разными способами 
заготовки белокочанной 
капусты впрок мы знакомим  
читателей каждый год. А 
на этот раз предлагаем 
рецепт Тамары Ивановны 
БАТАРЕВОЙ (на снимке). 
Маринованная  
с растительным  
маслом
Средний по величине плот-
ный и добротный вилок бело-
кочанной капусты нашинковать. 
Четыре средние морковки нате-
реть на крупной терке. Измель-
чить четыре дольки чеснока. Все 
компоненты перемешать и уло-
жить в две литровые стеклянные 
банки, слегка уплотнив. 
Для маринада понадобятся: 
1 литр воды, 1 столовая ложка 
рафинированного растительно-
го масла, 4 столовые ложки са-
хара, 1 чайная ложка уксусной 
эссенции. Вскипяченный мари-
над слегка остудить и горячим 
залить капусту в баночках. Для 
лучшей пропитки капусту не-
сколько раз проткнуть. 
Через 12-20 часов она гото-
ва к употреблению. Получается 




Тамара Ивановна делает его 
так: кабачок (0,5 кг) натереть на 
крупной терке, добавить 2 яйца, 
2 раздавленных зубчика чесно-
ка, соль по вкусу и муку – столь-
ко, чтобы  по густоте масса на-
поминала оладьевое тесто. 
На сковороде в раститель-
ном рафинированном масле 
испечь коржи толщиной 3 см. 
Затем сложить их друг на дру-
га, промазывая майонезом. 
Верх торта украсить измель-
ченной зеленью. Подавать в 
холодном виде. 
Нина СЕДОВА.
ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адюльтер. Осот. Во-
йско. Капа. Прыщ. Коп. Касса. Альт. Сибиряк. Юнона. 
«Ока». Кукла. Налив. Рвань. Повод. Якин. Макар. Тюрь-
ма. Дети. Агутин. Нок. Ногата. Дока. Анкерок. Баритон. 
Торос. Раб. Зола. Каракал. Наган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Джонка. Лосось. Тропа. Родыгин. 
Смак. Трап. Поляки. Альков. Стюард. Собака. Бань. Ро-
лик. Кавун. Капитан. Ольга. Ярд. Исток. Мата. Конь. 
Рагу.  Мутант. Енот. Икар. Пенал. Кот. Абак. «Аида». 
Кора. Коза. Кола. Сан.
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Сегодня. Восход Солнца 
8.24. Заход 17.02. Долгота дня 
8.38. 15-й лунный день. Днем 
-1..+1 градус, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.
Завтра.  Восход Солнца 
8.26. Заход 17.00. Долгота дня 
8.34. 16-й лунный день. Но-
чью -5. Днем -11…-9 градусов, 
облачно, снег. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст., ветер 
западный, 2 м/сек.
Сегодня и завтра слабые 
магнитные бури и небольшие 
геомагнитные возмущения.
6 ноября 
1917 Начало Октябрьского восстания в Петрограде.
1957 В Ленинграде на Марсовом поле зажигается первый в стране 
Вечный огонь.
1991 Указ президента России Б.Н. Ельцина о прекращении деятельно-
сти КПСС и Компартии РСФСР на территории России и о национализации 
их имущества.
Родились:
1936 Эмиль Лотяну, кинорежиссер. 
1940 Алла Сурикова, кинорежиссер.
1965 Марина Хлебникова, российская эстрадная певица.
1971 Александр Носик, актер. 
Ни один праздник не обходится 
без Нади. Девочка - настоящая 
артистка, прекрасно поет, 
танцует, играет в театральных 
постановках. К каждому 
празднику тщательно готовится. 
В День матери, самый любимый Надин праздник, девочка про-читает стихи собственного со-
чинения. Она надеется, что сможет 
пробудить добрые чувства в сердцах 
взрослых. 
Наде в этом году исполнилось де-
сять лет. Она любознательна, под-
вижна. Первая помощница у воспи-
тателей. Очень любит животных. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуйста, в управление со-
циальной политики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 или по адресу: ул. 
Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 им очень нужна семья
Стихотворение для мамы
Согласно данным судебной статистики, еще ни одна жена 
не застрелила мужа в тот момент, когда он мыл посуду.
